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-a regular feature listing campus and community events. 
Submissions are invited from groups and organizations. 
Deadline for submissions is Tuesday 9 am. preceding date of 
publication. Contact the Cord-745·6119 or John Taylor 744-
1051, 742-9808. 
THURSDAY, DEC. 9, 
Coffee House 
Staff lounge (behind Torque Rm) 
Free Coffee 
Folk Singers 
8:30-12:30 pm 
Pub 
WlU Ballroom 
students $.75 others $1.00 
Boar's Head Dinner 
WlU Theatre-Auditorium 
6 :30pm 
FRIDAY, DEC. 10, 
$2.00 
International Christmas Dinner 
Dinner & Dance . $2.00 
Dance $1.00 
History Council Meeting 
History lounge 
9:30am 
MONDAY, DEC. 13, 
Workshop 
Ballet and Modern Dance 
Ballroom 7-8 pm 
General Communications Seminar 
Educational Services lounge 
9 :30-11:30 pm 
TUESDAY, DEC. 14, 
English Film 
"The Workshop of Reason" 
6 :30 & 8 :30pm 
Rm. 1E1 
Films 
The Grasshopper 
Something for Everyone 
WlU Ballroom 
7:30 
Workshop Creative Writing 
Educational Services 
$1.00 
Theodore H. Luft Agency 
Group Room (downstairs) 
4:00-5:30 pm 
Chess Club 
7:30pm 
Rm. 3-309 
Folk Club 
lounge of East Hall Basement 
7 :00pm 
Sensitivity Group 
Educational Services 
Group Rm (downstairs) 
8-10 pm 
WEDNESDAY, DEC. 15, 
Films (Same as Tuesday) 
WlU Ballroom 
7 :30pm $1.0C 
Merry Christmas to all and have a 
hCippy! 
86 Wedgewood Dr., Kitchener, Ont., Canada 
~~:::~{~ 
Aid Association for Lutherans in Appleton,Wisconsin Fraternalife Insurance 
9rand fver Cable 
Monda~ 
9:00a.m. -Del Bopper 
11 .45 a.m. -World News 
12:00 p.m. -Afternoon Music 
4:00 p.m. -Music for dinner-
Rick Dow 
6:00p.m. -UNICOM NEWS 
6:30 p.m. -JAZOO with Tim 
Cooper 
8:30p.m . -EXPOSURE-Derek 
Reynolds. 
9:30 p.m .. -A Bit of Alright-Andy 
Whittaker 
11:30 p.m. -Mack's Music till two. 
Tuesday 
9:00a.m . -Barb Kerr- Light 
Music 
11 :45 a.m. -World News 
12:01 p.m. -Afternoon Music 
6:00p.m. -UNICOM NEWS 
6:30p.m. -Phil In 
7:00 p.m. -Neil Anthes 
10:00 p.m. -JAZZ OMNIBUS-
Peter Hyne. 
12:00 p.m. -Tom Stevens. till two. 
WednestJay 
9:00a.m . - Morning Mania with 
Marg McGraw 
11 :45 a.m. -World News 
12:01 p.m . -Jake Arnold 
2:00 p.m. -Jim Russell 
4:00 p.m . -Paul McEachern 
6:00 p.m . -UNICOM NEWS 
6:30 p.m. -Mindblast 
6:45p.m. -THE FOLKE ART 
with Dave Minden 
9:00 p.m. -Steve Toga, 
11 :Olf p.m. - Ptnk Pickets ana 
Gr een Cheese with 
Smiley. 
Thursday 
9:00 a.m. -Good Morning-- \nne 
9:00p.m. 
11 :00 p.m. -John 
Madness 
Sunday 
9. 00 a.m. -CLASSICS 
12:00 p.m. -Smokey 
2:00 p.m . -Jenny 
4:00 p.m . -Gord and ar 
6:00p.m. -BLUES 
Collins 
8:00 p.m. -SUNDAY 
9:00 p.m. -Dilemna 
11 :00 p.m. -Vic 
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R e s i d e n c e  w e r e  i n -
a l l  t h e i r  c u r f e w s  w i l l  
P r o g r e s s .  B u t  t h e y  w e r e  
t h a t  t h e  f r o n t  d o o r s  
l o c k e d  a s  u s u a l  a t  1  
t s  a n d  2  a m  
a n d  t h a t  e n • r y  w o m a n  
w i l l  b e  r e q u i r e d  t o  b u y  
f o r  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  
.  a t  t h e  p r i c e  o f  $ 5 .  $ 3  o f  
b e  r e f u n d e d  i n  A p r i l  o n  
o f  t h e  k e y  c a r d .  
S 5 .  s a y  s o m e  o f  t h e  w o m e n  
i s  a  l a r g e  s u m  t o  h a v e  t o  
e s p e c i a l l y  d u r i n g  t h e  
b u y i n g  s e a s o n ,  a n d  
> p e c i a l l y  i f  t h e  w o m a n  
1 1  f e e l s  s h e  w i l l  n e v e r  s t a y  
o n e  o r  t w o  i n  t h e  m o r n i n g  
a n d  w i l l  t h e r e f o r e  n e v e r  
f r o m  h e r  i n v e s t m e n t .  
w i t h  t h e  C o r d  M i s s  
S k e l t o n ,  W  . R .  H e a d  
e x p l a i n e d  t h e  f a c t s  a n d  
b e h i n d  t h e  d e c i s i o n  t o  
k e y  c a r d s  c o m p u l s o r y .  
d e c i s i o n ,  s a i d  1 \ 1 i s s  S k e l t o n ,  
m e r e l y  a n  e d i c t  f r o m  
c r  a n y  o t h e r  s i n g l e  p e r s o n ,  
r e s u l t  o f  d i s c u s s i o n s  i n  t h e  
R e s i d e n c e  H o u s e  C o u n c i l  
r e c e n t l y  a t  a  f u l l  H o u s e  
E v e r y  w o m a n  i n  
h a d  t h e  c h a n c e  a t  t h a t  
t i m e  t o  v o i c e  h e r  o p i n i o n  o n  t h e  k e y  
c a r d  i s s u e ,  b u t  w h e n  a  v o t e  w a s  
t a k e n  o n l y  o n e  p e r s o n  v o t e d  
a g a i n s t  k e y  c a r d s .  
I n  t h i s  c a s e  t h e  m a j o r i t y  h a s  t o  
m a k e  t h e  g e n e r a l  r u l e - b e c a u s e  
t h e  k e y  c a r d s  m u s t  b e  p u r c h a s e d  i n  
b u l k  o r d e r s  o f  1 2 5  e a c h ,  a n d  n o t  
s i n g l y ,  a n d  t h e y  a l l  h a v e  t o  b e  p a i d  
f o r  < a t  $ 2  e a c h > ,  t h e  c o s t  m u s t  b e  
b o r n e  i n  p a r t  b y  t h a t  m i n o r i t y  w h o  
d o  n o t  a g r e e  w i t h  t h e  i d e a .  A n d  
c o n s i d e r ,  g i r l s ,  i f  $ 5  i s  a n  i n -
c o n v e n i e n c e  t o  p a y  n o w ,  w o n ' t  $ 3  
h e  a  h a p p y  w i n d f a l l  i n  A p r i l ?  
T h e  m a t t e r  o f  c u r f e w s  i n  
W o m e n ' s  R e s i d e n c e  h a s  b e e n  a n  
i s s u e  f o r  s e v e r a l  y e a r s  n o w .  L a s t  
. J a n u a r y ,  s e n i o r s  i n  r e s i d e n c e  ( w h o  
n u m b e r  a b o u t  8 0 >  h a d  t h e i r  c u r -
f e w s  l i f t e d  f o r  t h e  f i r s t  t i m e .  b u t  
t h e r e  w e r e  c o m p l a i n t s  t h e n  t h a t  
t h i s  p r i v i l e g e  c a m e  t o o  l a t e  i n  t h e  
y ( • a r - t h e  C h r i s t m a s  h o l i d a y  
s e a s o n  w a s  p a s t  a n d  w i t h  e x a m s  
a n d  e s s a y s  l o o m i n g  u p  w h o  c o u l d  
a f f o r d  t o  s t a y  o u t  t i l l  2  a n d  3  i n  t h e  
m o r n i n g ?  S o  t h i s  y e a r  t h e  c u r f e w -
l i f t i n g  c a m e  b e f o n • .  C h r i s t m a s ,  a n d  
: \ I i s s  S k e l t o n  h a s  d i s c o v e r e d  t h a t  
' ' ) o u  c a n ' t  p l e a s l '  a l l  o f  t h e  p l ' o p l e  
a l l  o f  t h e  t i m l ' " - t h e r e  a r e  s t i l l  
c o m p l a i n t s .  
B u t  i t  i s  s t i l l  M i s s  S k e l t o n ' s  
p e r s o n a l  c o n v i c t i o n  t h a t  i n  
r e s i d e n c e ,  o r  a n y  p l a c e  w h e r e  
T h e  C o r d  W e e k l y  
R e z  
p e o p l e  a r e  l i v i n g  t o g e t h e r ,  h a p -
p i n e s s  i s  t h e  m a i n  g o a l  a n d  c o n -
s i d e r a t i o n .  " I f  y o u  c a n ' t  b e  h a p p y  
w h e n  y o u ' r e  a t  u n i v e r s i t y ,  w h e n  
a r e  y o u  g o i n g  t o  b e ? "  S h e  f e e l s  
c u r f e w s  a r e  a  g o o d  t h i n g ,  i n  t h a t  
t h e y  p r o v i d e  c o n t r o l s  a n d  
g u i d e l i n e s  f o r  t h e  y o u n g  l a d i e s  w h o  
c o m e  h e r e ,  f r e s h  f r o m  t h e  s e c u r i t y  
o f  h o m e  a n d  n a i v e  a b o u t  t h e  w a y s  
o f  t h e  u n i v e r s i t y  w o r l d .  M a n y  o f  
t h e  g i r l s ,  s h e  p o i n t e d  o u t ,  a r e  f r o m  
s m a l l  t o w n s ,  a n d  w i t h  n o  p r e v i o u s  
k n o w l e d g e  o f  " b i g - c i t y "  l i f e  a r e  
f i n d i n g  o u t  a t  t h e  a g e  o f  1 9  t h i n g s  
t h a t  c i t y  g i r l s  l e a r n  a t  1 2  a n d  1 3 .  " I t  
i s  a  c r i m e " ,  s a y s  M i s s  S k e l t o n ,  " t o  
a l l o w  a n y  g i r l  t o  r u i n  h e r  l i f e  
t h r o u g h  i g n o r a n c e " .  
M o r e o v e r .  c u r f e w s  m a k e  f o r  a  
s m o o t h  r u n n i n g  r e s i d e n c e .  M i s s  
S k e l t o n  r e m i n i s c e s  a b o u t  t h e  d a y s  
w h e n  w o m e n  i n  r e s i d e n c e  c o u l d  g o  
t o  b e d  a t  I I  : 3 0  a n d  b e  s u r e  o f  
g e t t i n g  t o  s l e e p  p e a c e f u l l y .  N o w ,  
h o w e v e r ,  " t h e r e  a r e  g i r l s  c o m i n g  
m  a n d  m a k i n g  n o i s e  a t  a l l  h o u r s  o f  
t h e  n i g h t " ,  a n d  s o m e  e v e n  r u n n i n g  
b a t h s  a t  2  o ' c l o c k  i n  t h e  m o r n i n g .  
B u t ,  M i s s  S k e l t o n  h a s  n o  c o n -
s t i t u t i o n a l  p o w e r  t o  m a k e  a  
d e c i s i o n  o n  h e r  o w n  f o r  t h e  w o m e n  
i n  r e s i d e n c e .  M a t t e r s  o f  r u l e s ,  k e y  
c a r d s ,  q u i e t  h o u r s  a n d  c u r f e w s  i n  
W  . R .  a r c  d e c i d e d  u p o n  b y  
d e m o c r a t i c  m e a n s ,  a n d  M i s s  
S k e l t o n ,  a l o n g  w i t h  t h e  d i s s e n t i n g  
m i n o r i t y ,  m u s t  l i v e  w i t h  t h o s e  
d e c i s i o n s .  
f o o d  C o - o p  F o r m e d  
F o o d  C o - o p  w h i c h  w i l l  b e  
o u t  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
w i l l  n o t  b e  a  l i m i t e d  
I t  w i l l  b e  o p e n  t o  
m i l i e s ,  c o m m u n e s ,  
h o u s e s ,  g r o u p i e s ,  e t c .  
p u r c h a s e s  h a v e  a l r e a d y  
m a d e .  s u c h  a s  4 5 0  l b s .  o f  
a  h a l f - a  s i d e  o f  b e e f  
I  a n d  a  r e g u l a r  d e l i v e r y  o f  
w h o l e  w h e a t ,  o r g a n i c  
e o . · e r y  T h u r s d a y .  
a r e  i n t e r e s t e d  i n  g e t t i n g  
e i t h e r  i n  m a k i n g  u s e  o f  
o r  w o r k i n g  f o r  t h e  c o - o p ,  
i n g  i n f o r m a t i o n  i s  
a  p u b l i c  s e r v i c e  
- 1 H > - - I n  o r d e r  t o  c o v e r  
c a s h  e x p e n d i t u r e s ,  a  
d e p v s i t  o f  $ 3  p e r  p e r s o n  
a s k e d .  W e  s a y  m i n i m u m  
m  t h e  h o p e ,  t h a t ,  i f  y o u  c a n  
g i v e  m o r e ,  y o u  w i l l .  T h i s  d e p o s i t  
w i l l  b e  r e f u n d a b l e  i f  t h e  m e m b e r  
d e c i d e s  t o  l e a v e  t h e  c o - o p  a n d  
g i v e s  o n e  m o n t h s  n o t i c e .  T h e  
d e p o s i t  c a n  b e  p a i d  t o  N i k i ,  i n  t h e  
i : ' ' e d e r a t i o n  o f  S t u d e n t ' s  O f f i c e ,  a t  
t h e  U n i v e r s i t y  o f  W a t e r l o o ,  f r o m  
1 \ l o n d a y ,  D e c .  1 3  t o  F r i d a y ,  D e c .  
1 7 .  f r o m  1  p . m _  t o  4  p . m .  d a i l y  O R  
m a i l  i t  t o  T h e  F o o d  C o - o p ,  c  o  
~:"(•deration o f  S t u d e n t s ,  U  o f  W ,  
W a t e r l o o ,  O n t a r i o ;  c o m p l e t e  w i t h  
n a m e .  a d d r e s s .  t e l e p h o n e ,  n u m b e r  
o f  p e o p l e .  T h e  d e p o s i t s  w i l l  b e  
l i s t e d  i n  e a c h  m e m b e r ' s  a c c o u n t .  
A t  t h e  s a m e  t i m e  p e o p l e  c a n  p i c k  
u p  a  c a t a l o g u e  a n d  p r i c e  l i s t  o f  
t h i n g s  t h e  F o o d  C o - o p  w i l l  b e  a b l e  
t o  o f f e r .  T h e  p r i c e  l i s t  a n d  
c a t a l o g u e  w i l l  b e  I - e v i s e d  a s  
c h a n g e s  a r e  m a d e  i n  i n v e n t o r y  a n d  
p r i c i n g .  
l • ' o r  t h e  i n i t i a l  o r d e r  w e  w i l l  b e  
a s k i n g  p e o p l e  t o  h a n d  i n  t h e i r  
o r d e r s  t o  N i k i  a t  t h e  } " e d e r a t i o n  o f  
S t u d e n t s '  O f f i c e ,  U .  o f  W .  o r  m a i l  
t h e m  t o  t h e  s a m e  a d d r e s s  a s  
a b o v e .  T o  s u p p l e m e n t  m e m -
b e r s h i p  c a p i t a l ,  m e m b e r s  a r e  
a s k e d  t o  p a y  a s  m u c h  a s  t h e y  c a n  
t o w a r d s  t h e  c o s t  o f  t h e i r  f i r s t  o r d e r  
m  a d v a n c e .  C h e q u e s  c a n  b e  m a d e  
o u t  t o  T H E  F O O D  C O - O P .  
A s  m e m b e r s  j o i n ,  t h e y  w i l l  b e  p u t  
o n  a  m a i l i n g  l i s t  t o  b e  k e p t  i n -
f o r m e d  o f  c h a n g e s  a n d  d e v e l o p -
m e n t s  a n d  n o t i f i e d  o f  g e n e r a l  
m e e t i n g s .  
M o r e  i n f o r m a t i o n  w i l l  b e  a v a i l a b l e  
f r o m  N i k i  o r  f r o m  B r i g i t t e  ( 5 7 6 -
1 4 9 4  > . A n d  D O  c o n t a c t  u s  i f  y o u  c a n  
h e l p  i n  a n y  w a y - e g .  t r a n -
s p o r t a t i o n ,  s o u r c e s .  l a b o u r ,  
s u g g e s t i o n s ,  c o m m e n t s .  
P . S .  H e a l e y  R e s i g n s  
P .  B a s i l  H e a l e y  h a s  d e c l i n e d  
t e r m  a s  W . L . U . ' s  V i c e -
A c a d e m i c .  T h e  
i s  p r e s e n t l y  a d v e r t i s i n g  
f o r  a p p l i c a t i o n s  t o  f i l l  
p o s i t i o n .  
A  s e a r c h  c o m m i t t e e  h a s  b e e n  
f o r m e d  t o  s e e k  a n d  r e c o m m e n d  
a p p l i c a n t s .  T w o  s t u d e n t s ,  t o  b e  
n a m e d  b y  S . A . C . ,  w i l l  s e r v e  o n  t h e  
c o m m i t t e e .  
D r .  F r a n k  P e t e r s .  P r e s i d e n t  o f  
W . L . U _,  f e e l s  t h e  C o m m i t t e e  
s h o u l d  h a v e  a  r e c o m m e n d a t i o n  b y  
M a r c h .  
H e a l e y  w i l l  c o n t i n u e  t o  t e a c h  i n  
t h e  S c h o o l  o f  B u s i n e s s  a n d  
E c o n o m i c s  
P a g e  3  
.  r o n t 2  !n.m.~_n t a r y  
I n  t h e  m i d s t  o f  t h i s ,  t h e  s e a s o n  f o r  ( a n d  w h o  k n o w s )  p e r h a p s  
o f  g o o d  w i l l ,  W a t e r l o o  L u t h e r a n  e n c o u r a g e s  d e c i s i o n s  t h a t  a r e  
U n i v e r s i t y  o n c e  a g a i n  f i n d s  i t s e l f  b a s e d  o n  p e r s o n a l  p r e f e r e n c e .  
i n  t h e  m i d s t  o f  a n o t h e r  t e n u r e  T h a t  M o r r i s o n  i s  o f  t h e  l e f t - w i n g  
c o n t r o v e r s y .  T h e  C h a p  M o r r i s o n  i s  w e l l - k n o w n .  H o w  g r e a t l y  d o  
A f f a i r  h a s  b e e n  i n  t h e  o p e n  n o w  t h e s e  c o n f l i c t i n g  " d o g m a s "  
f o r  s o m e  t i m e  a n d  t h e  o p p o s i n g  a f f e c t  t e n u r e  d e c i s i o n s ?  O n e  
f o r c e s  a r e  q u i t e  d i s t i n g u i s h a b l e .  m i g h t  s u g g e s t  t h a t  p r o f e s s i o n a l s  
O n  o n e  h a n d ,  t h e r e  a r e  t h e  f o u r  a r e  a b o v e  s u c h  p e r s o n a l i t y  
m e m b e r s  o f  t h e  h i s t o r y  d e p a r t - c o n f l i c t s .  B u t ,  h o w  m u c h  
m e n t  w h o  v o t e d  f o r  t h e  d e n i a l  o f  p r o f e s s i o n a l i s m  c a n  w e  a s c r i b e  
M o r r i s o n ' s  t e n u r e .  I t  s e e m s  t h a t  t o  v a g u e  c l a i m s  o f  d o g m a t i s m ?  
t h i s  g r o u p  d e r i v e s  i t s  s u p p o r t  A s  a  h i s t o r y  s t u d e n t ,  I  h a v e  
f r o m ,  a m o n g  o t h e r s ,  c o n - s e r i o u s  d o u b t s  a b o u t  h o w  m u c h  
s e r v a t i v e - m i n d e d  f a c u l t y  a n d  g o o d  t h i s  e n t i r e  e p i s o d e  i s  d o i n g  
h i s t o r y - c o u n c i l  m e m b e r s .  O n e  t h e  d e p a r t m e n t .  T h e r e  a r e  a n d  
c a n  o n l y  p r e s u m e  t h a t  t h e  w i l l  b e  v e r y  d e f i n i t e  s c a r s  a s  a  
U n i v e r s i t y  A d m i n i s t r a t i o n  a n d  r e s u l t  o f  t h i s  i s s u e .  I s  i t  a l l  w o r t h  
t h e  T e n u r e  C o m m i t t e e  a l s o  a g r e e  i t ?  H a s  t h e  c h a i r m a n  s a v e d  t h e  
w i t h  t h e  d e c i s i o n  t o  r e f u s e  d o o r  o f  t h e  h i s t o r y  d e p a r t m e n t  
. \ l o r r i s o n  h i s  t e n u r e .  w h i l e  t h e  w a l l s  h a v e  b e e n  a l l o w e d  
O p p o s i n g  t h i s  g r o u p  w e  h a v e ,  t o  c a v e  i n ?  W o u l d  n o t  t h e  i n -
n o t  s u r p r i s i n g l y ,  t h e  e d i t o r  o f  t h i s  I  c r e s t s  o f  a  d y n a m i c  h i s t o r y  
p a p e r ,  P a u l  J o n e s  a n d  h i s  a i d e - d e p a r t m e n t  b e  b e t t e r  s e r v e d  b y  
d e - c a m p ,  P e n n y  S t e w a r t .  A l s o ,  I  t h e  c o n t i n u a n c e  o f  n o t i c e a b l y  
m u s t  a d d  t o  t h i s  g r o u p  t h e  t w o  d i f f e r e n t  o p i n i o n s ?  
m e m b e r s  o f  t h e  h i s t o r y  d e p a r t - A n o t h e r  p o i n t  w o r t h y  o f  s o m e  
m e n t  w h o  v o t e d  i n  f a v o u r  o f  c o n s i d e r a t i o n  i s  t h i s .  O f  t h e  s i x  
t e n u r e  f o r  C h a p .  A n d  t h e r e  a r e  h i s t o r y  d e p a r t m e n t  m e m b e r s  
t h e  p r o - M o r r i s o n  f o r c e s  i n  t h e  w h o  v o t e d  i n  t h e  M o r r i s o n  t e n u r e  
h i s t o r y  c o u n c i l .  < I n  l i s t i n g  t h e s e  c a s e ,  L o r e n  C a l d e r  i s  t h e  m o s t  
o p p o s i n g  f o r c e s ,  I  n e i t h e r  h o p e  s e n i o r  ( a c c o r d i n g  t o  t h e  W L U  
n o r  c a r e  t o  i n c l u d e  a l l  t h e  c a l e n d a r ) .  C a l d e r ,  a  m a n  
p o s s i b i l i t i e s . >  s e e m i n g l y  o f  m o d e r a t e  t e n -
O r .  H e i c k  s u g g e s t e d  t h r e e  d e n c i e s  s a y s  t h a t  " C h a p  
r e a s o n s  f o r  t h e  m a j o r i t y  d e c i s o n  M o r r i s o n  a s  a  t e a c h e r  a n d  
i n  t h e  n e g a t i v e .  B r i e f l y ,  t h e s e  s c h o l a r  h a s  d e m o n s t r a t e d  h e  i s  
w e r e  M o r r i s o n ' s  a >  p u b l i s h i n g  t e n u r e  w o r t h y .  H e  i s  m a k i n g  a  
p l a n s ,  b )  h i s  f a c u l t y  a n d  c o m - p o s i t i v e  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  
m u n i t y  r e l a t i o n s h i p s ,  a n d  c )  h i s  u n i v e r s i t y  c o m m u n i t y . "  
d o g m a t i s m  i n  t h e  c l a s s r o o m .  R e l a t i v e l y ,  I  t h i n k  t h i s  o p i n i o n  i s  
W i t h  t h i s ,  P e n n y  S t e w a r t  a n d  o f  s o m e  s p e c i a l  s i g n i f i c a n c e .  
c o m p a n y  h a v e  e m p h a t i c a l l y  T h u s  f a r , l i t t l e  h < t s  b e e n  s a i d  o f  
d i s a g r e e d .  t h e  s o - c a l l e d  p r o - M o r r i s o n  f o r -
G i v e n  t h e  a b o v e  s i t u a t i o n ,  I  f e e l  c e s .  F o r  m a n y  s t u d e n t s ,  t h e  
t h a t  c e r t a i n  o b s e r v a t i o n s  a n d  M o r r i s o n  a f f a i r  i s  j u s t  a n o t h e r  
q u e s t i o n s  m e r i t  a t t e n t i o n .  P a u l  J o n e s  C r u s a d e .  T o  a  c e r t a i n  
F o r e m o s t  i n  m y  m i n d  a r e  t h e  e x t e n t ,  I  t h i n k  t h i s  i s  t r u e .  Y e t ,  i n  
r e a s o n s  g i v e n  b y  t h e  D e p a r t m e n t  n o  w a y  d o c s  t h i s  f a c t  d i m i n i s h  
o f  H i s t o r y .  Q u i t e  f r a n k l y ,  I  a m  e i t h e r  t h e  w o r t h  o f  J o n e s  o r  t h e  
v e r y  s u r p r i s e d  t h a t  m e n  o f  f i g h t  ' t o  k e e p  M o r r i s o n  a t  
l e a r n i n g  s h o u l d  a t t e m p t  t o  u s e  L u t h e r a n .  
" d o g m a t i s m "  i n  t h e  c l a s s r o o m  I  w o u l d  q u a r r e l  w i t h  P a u l  i n  
a s  p a r t  o f  t h e  b a s i s  b y  v i r t u e  o f  a p p r o a c h  t o  t h e  h i s t o r y  c o u n c i l .  
w h i c h  t e n u r e  i s  t o  b e  d e c i d e d :  A s  o n e  m i g h t  w e l l  i m a g i n e ,  h e  
E v e n  m o r e  u n s e t t l i n g  i s  t h e  h a s .  b e e n  v e r y  p e r s u a s i v e  i n  h i s  
a p p a r e n t  f a c t  t h a t  t h e  c l a i m s  o f  d e a l i n g s  w i t h  t h i s  g r o u p -
d o g m a t i s m  w e r e  p u t  f o r w a r d  b y  p e r s u a s i v e  p e r h a p s  t o  t h e  p o i n t  
x  n u m b e r  o f  a n o n y m o u s  i n - w h e r e  h e  h a s  b e c o m e  o v e r -
d i v i d u a l s .  W h o  w e r e  t h e s e  z e a l o u s  a n d  s o m e w h a t  
p e o p l e ' ?  W h a t  w a s  t h e  n a t u r e  o f  b e l l i g e r e n t .  T h e  f a c t  i s  t h a t  t h e  
t h e i r  " f e e d b a c k ? ' '  A n d  w h a t  i s  h i s t o r y  c o u n c i l  e x i s t e d  l o n g  
m e a n t  b y  d o g m a t i s m ?  b e f o r e  t h e  p r e s e n t  d i f f i c u l t y .  
L a s t  y e a r ,  t h e  t r o u b l e  w a s  A n d ,  I  t h i n k  t h a t  i t  i s  r e a s o n a b l e  
t a k e n  t o  c o m p u t e  v a r i o u s  t o  a s s u m e  t h a t  i t  w i l l  c o n t i n u e  t o  
s t u d e n t - t e a c h e r  e v a l u a t i o n s .  p e r f o r m  o n c e  t h i s  t e n u r e  c o n -
M o r r i s o n  s c o r e d  w e l l  o n  m a n y  o f  t r o v e r s y  i s  f i n a l l y  s e t t l e d .  T h u s ,  
h i s  c o u r s e s .  L a s t  y e a r ,  w a s  i t  n o t  f o r  J o n e s  t o  s u g g e s t ,  f o r  e x a m p l e ,  
t h e  h i s t o r y  d e p a r t m e n t  t h a t  v o t e d  t h a t  t h e  h i s t o r y  c o u n c i l  o u g h t  t o  
9 - 1  f o r  " i n c r e a s e d "  s t u d e n t  d u m p  i t s  p r e s e n t  f a c u l t y - a d v i s e r  
p a r t i c i p a t i o n  i n  d e p a r t m e n t a l  < W a l t e r  S h e l t o n >  i s  I  t h i n k  
a f f a i r s  a n d  d e c i s i o n s .  T h i s  y e a r ,  d o w n r i g h t  p r e s u m p t u o u s .  
i t  a p p e a r s  t h a t  s t u d e n t - t e a c h e r  w e l l .  l e t ' s  l e a v e  i t  a t  t h a t  f o r  
e v a l u a t i o n s  f a i l  t o  h a v e  t h e  i m - t h e  t i m e  b e i n g - s o m e  q u e s t i o n s ,  
p a c t  t h a t  o t h e r  f o r m s  o f  " f e e d - s o m e  c o m m e n t s ,  h o p e f u l l y  s o m e  
b~ck" p o s s e s s .  A n d  t ? i s  y e a r .  f o o d  f o r  t h o u g h t  a n d  a r g u m e n t .  I f  
m i g h t  n o t  o n e  s a y  o f  m c r e a s e d  1  h a v e  t e n d e d  t o  d e m a n d  m o r e  
p a r t i c i p a t i o n - t o k e n i s m .  t h e  h i s t o r y  d e p a r t m £ : n t ,  i t  
I n  t h e  C h a p  M o r r i s o n  c a s e  w e  b e c a u s e  I  f e e l  t h a t  t h e y  
s e c  h o w  f o u r  m e n  i n  a  u n i v e r s i t y  s u r e l y  b e  h e l d  m o s t  a c c o u m a  
c o m m u n i t y  o f  t h r e e  t h o u s a n d  i n  t h i s  i s s u e .  I f  I  h a v e  
m a n a g e  t o  g e t  t h e i r  w a y .  I t  t o n g w i n d e d ,  i t  i s  b e c a u s e  I  
. s e e m s  t o  m e  t h a t  t h e  p r e s e n t  t h a t  t h i s  i s s u e  i s  o n e  o f  g e n u  
s y s t e m  o f  t e n u r e - g r a n t i n g  a l l o w s  c o n c e r n  .  
.  M O V I E S E V E R Y  T U E S  &  W E D  I N  T H E  S . U . B .  B A f . f . R O O M  A T  7 : 3 0 P . M .  
j / 1  , ,  
T h i s  w e e k :  
D o u b l e  F e a t u r e  
D e c .  1 4  a n d  1 5  
. .  A l a . T  s . . . . . . , , . . . . , . . .  
f  l m e d  i n  PA ' J A V I S I C l N < t  C : c l o ,  b v  M O V 1 f 1 A B  I I  PA~AMOL!NT 
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"I wish to Inform you that th• WLU 
Faculty Council T•nur• Committe• 
in s•ssion following It's m••tlng 
with you on Nov. 23 vot•d to 
r•aHirm It's original decision. Th• 
committ•• will not r•commend to 
th• Pr•sident that you b• grant•d 
tenure. 
The Cord Weekly is published by the 
Board of Publications Incorporated of W1 
loo lutheran University. Editorial 
are indeper~dent of the University, 
Administrative Council and the Board of 
lications. The Cord is a member of tht 
dian Umversity Press service. P.B. H•aly 
Lett•r to Chap Morrison 
letters letters letters 
Editor: 
Congratulations on the great 
back cover of last week's Cord. I 
am referring to the picture of the 
small child holding the sign which 
reads "STOP BOMBING-8T ART 
BALLING-YOU PIGS!" 
Why should Dr. Morrison defend 
himself when he, apparently, has 
chosen for economic and face-
saving considerations to resign? 
Why need the general mass of 
apathetic students be stirred into a 
farcial protest strike? 
witted army cannot defeat the 
enemy. Mao Tse-Tung, "The 
United Front in 
Cultural Work" 
<October 30, 1944, 
Selected Works, Vol. 
III, p. 235) 
I think your message comes 
across in poor taste and just a little 
too strongly. But, once again it 
helps to prove that people such as 
the photographer and whoever 
decided to use this picture are a 
bunch of brainless assholes who 
are just out for a laugh at anyone's 
expense. 
General participation in any 
decision making by Departments 
or whatever on this antiquated 
heathen campus will never be an 
accomplished fact until the whole 
sturcture receives a thorough 
shake-up and that is unlikely. 
Democratic process is a slow 
and somewhat cumbersome in· 
stitution but we live by it. 
2nd: A message found in 
Abbie Hoffman's book Woodstock 
Nation, p. 29 "Important: 
Super Joel get in touch with the 
Conspiracy Office." 
Editor, your mind isn't busy 
being born its busy dying. 
Signed, 
I was sucked in last year 
by the Hartt in WLU. Well, enjoy yourselves boys. 
Ignorance is Bliss! 
Yours truly, 
Anonymous. I eli tors Note; 
Signed, L.W.M.M. Editor: 
Editor: 
Why should Chairman Heick 
need explain to any group of 
students a policy decided and 
voted upon within the History 
Department? 
In regards to your last two weeks 
of the cord, especially the last 
pages. I feel I have found two 
appropriate lines: 
1st: An army without culture 
is a dull-witted .army and a dull-
Any fptters which are subm1tted 
mtl',t be ~igned for legal reasons 
If thP wntpr wishes to remain 
,monymous WP will arrange a 
p-;uedonym Address letters to the 
Cord, Student Un1on Building, 
\1\ atNioo Lutheran Un1versity. 
Dear Sam: 
Just recently I received a notice from the business office regarding 
my tuition fees. I have been informed that I must pay another $110. I 
am currently registered in 6 courses and can't figure out why the 
extra fee. Please help. 
William M. <ARTS III) 
Dear William M. 
I checked your problem out with the Business Office and it turns out 
that you are registered in 7 full courses. The registrar's office has the 
same thing but as it turns out it's their error. You changed a credit 
from R & C 308 to Hist. 308 both of which are the same course. The 
registrar didn't take off R&C 308 so you could have got 2 credits for 
one course. Now they have caught their error (probably they would 
have eventually caught it anyway!!) and you no longer owe them 
money. 
SAM 
Dear Sam: 
My student loan came in and on the bottom of the form it said 
'Remit same to Institution'. I owe the school $547 but the loan was for 
$600 .When I went to see them I had difficulty in understanding 
what was happening 501 thought I would turn it all over to you. I hope 
you can do something about it. 
Burnt & Broke (ARTS III) 
Dear Burnt & Broke: 
They are trying to make sure they get their money. They can't see 
that holding back your marks is enough of a hold. We got your money 
back but apparently this is happening to a lot of students. If you are 
broke I suppose you just have to suffer. They seem to disbelieve the 
slogan 'Student Power' and at this school I am ashamed to agree. 
SAM 
Some facts you should know: 
-In most cases a person under 21 is bound by a lease because it 
provides for a necessary item ie-food, clothes and accomodation. 
-If you paid a deposit (ie-last month's rent) on an apartment, you are 
entitled to 6 percent interest. 
-A superintendant can't enter an apartment unless he gives 24 hrs. 
notice. The notice must be written and must state time of entry and 
reason for entry. The time he enters must be during the day light. 
-The price for taking 6 courses is the same as the price for 5. The only 
difference is that you need Dean Taylor's signature. 
COMMENT: 
Ho ho ho, MERRY CHRISTMAS! Ho ho ho and a ven 
special merry Christmas to Dr. Hartt Bezner. Ho ho ho-d 
you all know Dr. Bezner kiddies? Dr. Bezner ho ho hCI 
chairman of the Physics department. And he is also cam~ 
out a niche for himself up in the fifth floor computer room-
never know when they'll decide to phase out physics hot. 
ho. 
Ho ho ho! Dr. Bezner is a true Christian, kiddies, and 
the true Christian spirit of Christmas-giving do you knot 
what Dr. Bezner tried to give to you? Ho ho ho Dr. Bemer 
wanted to ,give you a picture. He tried to give it to you 
having it printed in the Cord ho ho ho-but we said no.S. 
Dr. Bezner posted the picture on all the bulletin boards~ 
walls of the school. Ho ho ho- but someone ripped them 
down. 
Ho ho ho! Know what the picture was, Virginia? Six dlll: 
fetuses in a plastic garbage bag! Ho ho ho, six dead, but 11e[ 
formed, fetuses in a plastic garbage bag. You'd think twice 
before having an abortion after seeing that picture Virg1ni._ 
Ho ho ho, Dr. Bezner doesn't want you to have an Jbcr 
t ion- ho ho ho you'd think from the picture that he wants 
'>Crew up your mind if you've already had one-{but that' 
just speculation and we don't want to be sued ho ho ho). 
J\.lerrv Christmas Dr. I iartt Bezner. Dean Nichols n 
knows that it's vour picture ho ho ho. DAC does ha\e 
poster policy they like to enforce ho ho ho. And Santa hasn· 
forgotten you either Hartt. Ho ho ho, Santa's going togn, 
you c1 trip to Schneiders! You can see them hang your turke 
by his feet and zap him with an electrical current ri~~ 
through the brain! And wait til you see how they get th 
sausage meat to put in yotlr dressing. 
But I Iart...take your dirty little picture and shove it u;-
your ho ho ho. 
Merry Christmas 
A bunch of people decided to get toge 
toys and clothes that could be distributed 
needy families at Christmas. They fo 
places to give the toys to where they w 
really needed and committed themselves 
these places. 
They figured that the students must ha 
some old toys, clothes, etc., so they decided 
put a big box in the concourse with a sign a 
it explaining what it was for. 
}1'or the first few days nobody came 
because of advertisement in this paper, 
started to care and the box started to look 
The problem is that somebody ripped orr 
box. 
Security has never seen it. Neither have 
maintenance people. We guess it was 
when the 'Bazaar' was held in the concourse 
wonder if they would give all their shit to 
Not likely. 
So what do those kids do about their box 
what do the other kids do about Christmas 
IT'S OKAY. THEY'LL JUST EXP 
THAT SANTA IS DEAD AND CHRISTMAS 
.\FAKE. AFTER ALL, REALITY IS WHAT 
IS ALL ABOUT. 
J..•,q J..., 
/(1 lillie 
lo/111 n 
f r,J/\ I 
•  
•  
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/ ( l m ' ' ·  I  e l i  t o r  - u p o n  h • a r n i n g  
. t l l ' r e w l t • n t  Peter~ i l / . , e ,  t h e  C o r e l .  
T h e  C o r d  W e e k l y  
T h e  C o r d  S t a f f  
' > < ' . J n  C . o l l l \ . 1 } ' ,  C o m m e n t a r y  -
nl.J~rn~ li~e h e \  b u , y .  
<  .1·or~<' ( > l e i , ,  L n t e r t a i n m e n t  £ e l i  t o r  
H'.Jclin~ , 1 b o u t  ' A h a t  t h e  ~ tra t forcl 
I  < ' ' t t v . J I  i . \  
I  > u n n . J  I I ! '  1 m  8  P a t  B e r g m a n  - o u r  
l i t ' \ \  \ / ) O r t \ 1 \ f i l e r s  I I  
t m h  \\t'll~ . \ t a i f l w i t e r  - wor~ing 
o n  h t > r  l u n g  c a n c e r  .  
i f  y o u ' r e  w o n d e r i n g  . . .  
! ' , w /  \ \ e m  p i e ,  D b c  - f i g u r i n g  o u t  
h o 1 1  m a n 1 ·  groo1e~ t h e r e  a r e  o n  a  
I < ' C O r c /  
/ o m  < . a r n c • r  ~ taihwit er - ma~ing 
/1~<' , 1  l i t e r a t e  
/ 1 1 1 1  CIIJ~<'rich, l ' h o t o  " ' - ' d e l  - a c t i n g  
n o n <  h , 1 l a n t  a b o u t  n o t  b e i n g  a b l e  t o  
I 1 1 H I  t h e •  ' h u r t e r  
/ l 1 1 a n  ' > t e p l w m o n  Sport~ W r i t e r  -
tr\'ln~ t o  ~<'t'P ; w  . .  a~e a t  t h e  8 - B a / 1  
J . ! t l l l l P .  
I  ) , J \  < '  M e  K i n l e y ,  l v l a n a g m g  t - d i t o r  -
r n  h r ,  t y p r c a l  ' u a 1 e  a n c l  d e b o n a l f  
/ l l ) \ ( ' .  
J o h n  I . J \ ' I o r ,  ' I a  R e " '  C o l u m n  -
' I I  ttn~· o n  hr~ g e n u r n e  ~angaroo 
\ k l f 1 .  
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\ \ . I t  r c • n  / I o w a  r e i ,  P h o t o  E d i t o r  -
tr1 ·in~ t o  l i n d  t h e  ba~~et ba/1 g a m e .  
/ ' , l t d  (  0 1 1  I f ' \ ' ,  1\ c /  M a n a g e r ,  a n d  
l l < ' l t > n  H . J , , o n ,  A d  S t a f f  - P a u l \  
c  r . J d i r l J . !  t h e  ' A h r p  a g a i n .  P o o r  
I I d e n .  
J o h n  0  " t > e / e ,  I  ouri~t - g o t  ~mart 
. 1 1 H i  1 1 ! ' n t  t o  L u r o p e .  
/ o r a  , \ l e i  a c h l a n ,  S u p e r t y p i ' t  -
, l i J i ) u t  t o  ' p r / 1  i 1 1 e  c u p .,  o f  c o f f e e  
l r . J n / . .  ' > < ' \ t o n ,  r \ l a t e - c l e a n r n g  . , o m e  
. 1 / l l . l t u u r · ,  cloc~ 
w e  d o  i t  f o r  t h e  g l o r y !  
p h o t o s  b y  H o w a r d  
p r o d u c t i o n  b y  D a v i d  M c K i n l e y  
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3 SHOWINGS 
N IGHTLY A T 
7 - 8 :20 - 9 :40 P.M. 
MATINEE 
SAT & SUN 2PM 
THJ<; UNPUBT.lSHABLENQVIiL IS r-.·ow 
A MOST CONTROVERSIAL FILl•f! 
· EVENINGS AT 7 & 9 PM 
MATINEE SAT .1\T 2 PM 
"A U!'!t~.:-: and e:!~r: ~~ ... ~1'\tng 
Spectodel As a Glimpse of Hell, 
It Is Superbly, frighteningly 
illl•'lll~ ··~ Effective!" lorc.cb"-.. 
·.~ 
VANESSA REDGRAVE--..OLIVER REED 
IN KEN RUSSELL'S FILM Of 
THE DEVIlS 
EVGS FROM 6 :45PM. 
CONTINUOUS 
SAT. & SUNDAY 1 :30 PM. 
A BOY AND GIRl FACE THE CHALLENGE 
OF THE WORLD'S LAST FRONTIER 
2o. CeniWJ·flll prestllls 
WALKABOUT 
"AN EXCITIH~ AND EXOnc IDYENTIIRff" 
ca.~ BY lHUXL.' -Judith Crist. NBC. TV 
- ADDED HIT BACK BY POPULAR REQUEST-
*~'"'RO'Bfm.~~NfRQSSo * 
BUTCtiCASSIOV AND THE SUNDANCE.KID 
PWVISW\• COt.OII IY DlliJXf 
Not ltlat it matters. but most of It is 1rue. 
ADULT ENTERTAINMENT 
• NOW PLAYING 
EVENINGS FROM 7PM 
MATINEE SAT & SUN 2PM 
~ i SDSffJ&T~-
COLOR IY MOVIEI.AI·IN COLOASCOPE·An AMERICAN INTERNATIONALRoleUe II 
will have its finest hour ... 
mERETURNaF YDRDA 
colof by mov.ielob 
releaM<I by omericon inlernotionol piclu,.. 
The Cord Weekly 
Review: Circu s Kazoo 
by Anne Welwood 
Last Saturday marked the 
opening performances of 
children's theatre at Waterloo 
Lutheran, with peter cummings 
Circus Kazoo, one of the most 
delightful events of Players'. 
Guild's · illustrious, always 
somewhat dubious, career. Based 
on a script written by Wane Fines 
for Montreal's Youtheatre, this 
play leaves plenty of room for 
spontaneity and improvisation 
depending to a great extent on 
audience participation and 
keeping the attention of an 
audience of children is a for-
midable task. 
What is Circus Kazoo all about? 
Well , Circus Kazoo i!;i a lion that 
sings, a magician that can't 
disappear a runaway orphan a 
strongman who isn't; in short, a 
small-time circus trying to make 
good, despite numerous obstacles 
personified in the figure of the 
villain,Mr. Snarlface. 
Kazoo is theatre-in-the-round, 
and the children are encouraged to 
help put the circus together-not 
as easy a task as it may seem. Mr. 
Snarlface, the richest man in town, 
doesn't like circuses. 
The costumes a re marvellous, 
sound effects interesting, the props 
a result of a thorough search 
Mate 
This week some bits and pieces 
of news from the world of chess: 
IM Vladimir Savon has won the 
39th USSR Championship by 1 1'2 
points. The field of 22 included 12 
IGM's making Savon's victory all 
the more fantastic. 
The Spassky-Fischer match is to 
commence in the latter ha lf of May 
1972. It will cost a minimum of 
$70,000 to sponsor this match. 
Closer to home, master s Piat-
setski and Joyner have qualified 
for the Canadian Closed next year 
by winning the Quebec and Alberta 
championships respectively. 
Fina lly, a week ago last Wed-
nesday, I had the priviledge of 
playing the SAC president. Score: 
3-1 for your author. 
Now for this week's game. It's a 
through the "Salvation Army 
Theatrical Department", and 
alternate casting has prepared 
some of the actors to play many 
different roles. P layers' Guild has 
c~rtainly found an enthusiastic 
director and versatile performer in 
peter cummings. Peter has played 
every role from Francis, the 
strong man to Maxwell, the 
magician to Alfred, the orphan, to 
Mr. Kazoo to a Tweedle Twit <for 
further details on the Tweedle 
Twits, see the next performance) 
to Leo, the Lion (one of his most 
smashing debuts>, in fact, 
'everything and everybody except 
Elsie, the lion tamer, and per-
sonally, I think it's worth going 
again this Saturday to see if that is 
what he will try next. 
About seventy children and 
twenty adults thoroughly enjoyed 
the first two performances <adults 
laughed louder and longer than the 
kids>. Be prepared to hear lots of 
singing; Leo has received requests 
from "Jingle Bells" to "Rain-
drops"! 
.. Kazoo is fast moving, hilarious, 
and full of surprises. There are a 
few funny lines, but the humour is 
found mainly in each character's 
individual interpretation of his 
role. Maxwell the magician 
pretty miniature from the above 
mentioned USSR championship. 
P la t a n ov< I M )-
Shamkovich< IGM) 
Leningrad, 197 1 
King 's Indian Defense: 1. P -QB4, 
P-KN3; 2. N-QB3, B-N2; 3. P-Q4, P -
Q3, 4. P -K4, N-KB3, 5. P-B3, N-B3, 
6. B-K3, P-QR3; 7. KN-K2, R-QN1; 
8. N-b1, P-K4 ; 9. P-Q5, N-Qr ; 10. N 
1-K2(a), P-B4; 11. PxPe.p., PxP; 
12. NxN, PxN; 13. BxP, RxP; 14. 
N-N5'?(b), NxP!; 15. BxR(c), Q-
R4ch; 16. N-B3, BxNch ; 17. BxB, 
QxBch ; 18. K-K2, B-K3! ; 19. 
resigns.<d> 
a > White is wise in not trying to win 
the pawn for it gives Black good 
counter-play if he does. 
b> On the surface winning an ex-
One of the most common player sometimes opens one 
mistakes of the beg: .• ning bridge notrump with a semi-balanced 
player is the desire to limit his hand, it is in spite of his 
<George Olds > was petula:i: 
self-pitying, MR. 
<George Thompson) 
villain's villain" and the 
really cheered when he 
tacked by the <finally !l 
Maxwell. 
Rosemary Poll is a fine 
one of the best I've seen at 
and as Elsie, the lion 
protects the circus 
audience from a ferocious 
The circus acts are 
what they're supposed tn 
Circus Kazoo remains 
amusing themselves 
who will watch, until 
confrontation with Mr 
Good news ! There is a 
ending! 
And I'll promise you this 
programmes are real 
and after the show, if 
good , you just may get to 
Snarlface's knee and aSS\Ill 
while clutching your ballOIE. 
you weren 't really afraid d 
after all! 
Next, and final, N>r fnrrnoM 
Circus Kazoo be giren 
Saturday, December 11th, 
Ballroom at 10:30 a.m. au! 
p.m. Admission: $.50 
$1.00 adults. 
by FRANK SEXTON 
change but-
c) If 15. BxB then 15 ..... 
16. N-B3, NxN; 17. Bxt-;, 
18. Q-Q2, QxQmate, or if 
then 15 .... , Q-R5ch; 16. 
Pch ; 17. B-K2, QxRch etc. 
dl Now if 19. PxN, B-N5ch 
the queen and if White does 
take the knight then Black 
play 19 .... , BxPch leading 
By the way if you are 
wondering about that 
gave you last week then 
correct answer: 27. R·NB! If 
moves the queen 
protection of the RP <ex. 
rook> then 28. QxRP and Blact 
mated and if Black doesn't 
the queen then White \\ill 
take it and win by material 
vantage. 
North might well play a 
•••••••••••••••••••••••••• • hand by opening one notrump with distribution, rather than because 
all hands, suitable or not, that of his strength, that he does so. 
contain sixteen to eighteen high 
if he opened it, and he 
little more likely to make· 
wrong, than south is to 
spades. When north re·bids 
spades, he shows the same 
as if he had opened one 
but he has a lso far more 
described his hand. He has 
that are well suited to suit 
and he has no tenaces tllal 
The leather 
boutique for 
unusual gift 
ideas. 
LADIES AND MENS 
COATS 
from $49.00 and up. 
50 Westmount Road 
Waterloo 
card points. This should be avoided Vulnerable : Both 
at all costs. While the expert Opening Lead : King of Hearts 
North <Dealer) 
s. A974 
West H. A3 East 
s. Q D. AS S. J 52 
H. K Q J 8 4 c. A8632 H. 10 9 6 5 
South 
D. K Q 10 9 7 
s. K 10 8 6 3 
C. J 
H. 7 2 
D. 8 3 
c. K 10 9 4 
North East South West 
1 cl. pass 1 sp. pass 
3 sp. 
wants led up to. 
South is only a little 
in his bid of four spades. He 
only six points, but he has 
values for play in spades. 
South wins the opening lead 
the ace, and cashes the ICf 
spades. The fall of the queen 
him cause to stop" and think 
twice as often west will 
forced to play the queen than 
will have had the option ofp 
the queen from the queen·Jaci 
correct play is to now finesse 
Jack. The same holds true 
cashes the king of clubs. 
reprinted 
to 
a . m .  
$ . 5 0  
e n i n g  l e a d  w i t b  
' e s  t h e  a c e  o f  
e  q u e e n  g i v e a  
I  d  t h i n k .  S i n c e  
iwi l l  h a v e  b e e n  
q u e e n  t h a n  h e  
' t i o n  o f  p l a y i J I I  
~ueen-jack, t h e  
' - o w  f i n e s s e  
i s  t r u e  w h e n  
~lubs. 
f r o m  C a n a d i a n  D i m e n s i o n  
C o c k  R o c k  T h e  m u s i c  
·~ads o u r  c u l t u r e  i s  m a n ' s  
m u s 1 c  t h a t  e x a l t s  t h e  
• I  t h e  c o c k .  M a y b e  t h a t  m  
~sn't h a v e  t o  o p p r e s s  
h u t  1 1  d o e s .  
u - ; u a l l y  s m g  a b o u t  
n  u s u a l l y  s i n g  a b o u t  t h e  
, f  t h e 1 r  p r i c k s .  I ' m  a  M a n ,  
C o o c h i e  M a n ,  B a c k  
, , m ,  l i t t l e  R e d  R o o s t e r  
. J r P  a s k e d  t o  r o c k  i t ,  
b u t  n o t  b r e a k  1 t )  b e n d  i t ,  
1 L  < 1 n d  c h e w  1 t .  
I ,  H o o c h 1 e  C o o .  
r o l e  1 n  r o c k  I S  t o  b e  
h t m g  J i m  M o r n s o n ' s  f i r e  
b y  t h e  r i v e r  t o u c h i n g  
C o h e n ' s  m i n d  w i t h  t h e i r  
b o d i e s  "  I t  s  m a d e  t o  
a n d  
I  b e e n  h e a r i n  b o u t  t h e  
y o u  s a y  
I  d o n ' t  w a n t  y o u  t a l k i n  
t o  m a k e  y o u  . .  ( J a m e s  
w a n t  y o u ,  b a b y ,  t o  b e  o n  
S h o w  m e  y o u r  s w e e t  
a c t  a  l 1 t t l e  n i c e  a n d  k i n d .  
' v t >  m a d e  u p  m y  m i n d  t h a t  
h t >  g 1 r l  I  w a n t  t o  b e  m 1 n e  
o n  t h e  r a d 1 o ,  d i d n ' t  c a t c h  
n a m e . )  
r e w a r d  i s  c o c k ,  w h i c h  c a n  
F e e l i n g  r e s t l e s s ?  " I f  
a  d o - r i g h t ,  a l l  d a y  
b t >  d o - r i g h t ,  a l l - n 1 g h t  
T r a d i t i o n a l  )  U n h a p p y ?  
t o m e  c l o s e r ,  s h u t  
y o u r  w a t e r y  e y e s  T h e  
o f  y o u r  s a d n e s s  w i l l  p a s s  a s  
w i l l  n s e .  ( D y l a n . )  O r  
" A l l  y o u  w a n t  i s  
Y o u  m i x e d - u p  g i r l ,  i t ' s .  
S t ' E '  G e t  y o u r  f e e t  b a c k  
g r o u n d  Y o u  m e s s  m e  u p  
y o u  m e s s  a r o u n d .  B a b y ,  
a n ' t  y o u  s e e ,  a l l  y o u  r e a l l y  
m e .  [ G a r y  W r i g h t . )  
a t  a l l ?  " D e e p  d o w n  
m o r e  t i m e ,  y o u  n e e d  
Z e p p l i n . )  
I  h e  r a p  1 s  t h e  s a m e  " " h e t h e r  1 t  
<  o n w .5  I  r o m  V a n  M o r r i s o n ,  ] 1 m  
I  h • n d r i x ,  o r  C a r y  P l u n k e t t ,  w h o  
~ang , 1  r e p u l s 1 v e  s o n g  o n  A M  
r a d 1 o  a b o u t  " C o m e  o u t  o f  y o u r  
\ \ O r l d .  g i r l .  a n d  i n t o  m m e "  
llwre·~ 5 u p p o s e d  t o  b e  a n  
, 1 I 1 P n ,  " m y s t i C , "  " e x p e r i e n c e d , "  
' ' o r i e l  t h a t  y o u - g 1 r l - c a n  e n t e r  i f  
y o u  t 1 c c e p t  t h e  1 1 1 1 t 1 a t o r y  c o c k  
A n d  t h a t ' s  s u p p o s e d  t o  b e  
< ' n o u g h .  C o d  h e l p  t h e  w o m a n  
w h o  w a n t s  m o r e  " A l l  y o u  w a n t  i s  
' y m p a t h y "  
' I  j u s t  w a n t  t o  m a k e  l o v e  t o  y o u . "  
" Y o u  ~ay you'r~ l o o k i n g  f o r  
' o n w o n e  w h o ' l l  p r o m i s e  n e v e r  t o  
p . u t  S o m e o n e  t o  c l o s e  h i s  e y e s  
t o r  y o u  s o m e o n e  t o  c l o s e  h 1 s  
h p , u t  
C o  n w l t  b a c k  i n t o  t h e  n 1 g h t ,  
hc~be , e v N y t h 1 n g  1 n s 1 d e  I S  m a d e  
o f  ' t o n e  . .  ,  h e r e ' s  n o t h m g  m  h e r e  
m o v i n g ,  , m d  a n y w a y  I ' m  n o t  
c~lone ." [ D y l a n  )  
I f  y o u  d o  i t  r i g h t  
S P e m g  c 1 S  h o w  a  r e g u l a r  h e l p i n g  
o f  ~Px I S  s u c h  a  p r i z e ,  t h e  
r p q u  i r e n w n t s  f o r  g e t t i n g  i t  a r e  
h i g h .  I  h N e ' s  m o r e  t o  i t  t h a n  j u s t  
l w 1 n g  " , 1  l i t t l e  s w e e t  a n d  k i n d "  
" V \ ( • 1 1  s o m p t i m e s  I  g e t  i m p a t i e n t ,  
h u t  ' h < '  c o o l s  m e  w 1t h o u t  w o r d -
~ S h e s  l i t t l e  a n d  s h e  l o v e s  m e  
t o o .  S h e  g i v e s  m e  u n d e r s t a n d i n g  
i n  h e r  s p e c i a l  w a y "  ( L e o n  
R u s s e l l )  
" M y  l o v e  s h e  s p e a k s  l i k e  s i l e n c e ,  
w 1 t h o u t  i d e a l s  o r  v i o l e n c e . "  
[ D y l a n )  
" I  t o o k  u p  w 1 t h  a  w o m a n  w h e n  
w , 1 s  ' t 1 l l  a  k i d ,  s h e  r o s e  e a c h  
m o r n m g  a n d  w e n t  t o  w o r k  a n d  
k p p t  n w  w 1 t h  h e r  p a y  I  w a s  m a k m  
l o w  a l l  n 1 g h t  a n d  p l a y m g  g u i t a r  
, 1 1 1  d c l V "  lk~se W i n c h e s t e r . )  
" I  g o t  a  w o m a n  w o r k s  a l l  t h e  
t i n w  W o r k s  u p  t o  h e r  b r i t c h e s ,  u p  
t o  l w r  n e c k .  V \ ' r i t e s  m e  l e t t e r s  a n d  
' t • n d s  n w  c h e c k s  S h e ' s  a  h u m -
d i n g N . "  ( D y l a n . )  
I  h t •  w o m a n  w h o  w a n t s  t o  k e e p  
, 1  m , m  c a n  b e  e g o  s u p p o r t e r  a n d  
h o u s P k e e p e r  [ a l w a y s  r e m e m -
l w n n g  t o  s p e a k  l i k e  s i l e n c e ) .  
w  h d P  h e  p l a y s  g u i t a r  O r  s h e  c a n  
~upport h 1 m  w h i l e  h e  p l a y s  g u i t a r .  
S l w  n e e d n ' t  e x p e c t  f i d e l i t y ,  
( ' l t h N  B P c a u s e  t h e  w o r l d  i s  f u l l  o f  
p r t • d a t o r y  w o m e n  w h o  w e r e n ' t  
" l u c k y "  e n o u g h  t o  g e t  a  r e g u l a r  
n J , l l l  
S o n w t 1 m e s  y o u  g o t t a  l e a v e  
t h a t  l i t t l e  w o m a n  a t  h o m e .  T h i s  
\ \ O m , 1 n  ( t h e  o t h e r  o n e )  w o n ' t  
l t - a w  m e  a l o n e  S h e ' s  t r y i n g  t o  
r u i n  m y  h a p p y  h o m e ,  w i t h  m a n ' s  
t ( • m p t , 1 t 1 0 n .  
T h e  C o r d  W e e k l y  
I ' v e  g o t  a  l o v e r  b a c k  h o m e  S o r r y '  
l i t t l e  m i s s ,  t h a t ' s  t h e  w a y  1 t  I S  I ' v e  
g o t  t o  k e P p  o n  m o v i n g . "  ( C u r t i s  
,\ \ a y t i e l d . )  
D e v i l  w o m a n  
· 1  ho~e o i  u s  w h o  s u c c u m b e d  t o  
t h e  t < • m p t a t i o n  o f  t r y m g  t o  b e  
" l i v i n  l o v m  m a 1d s "  f i n d  o u t  t h a t  
w p ' r ( •  r f ' a l l y  h o m e  b r f ' a k e r s ,  m a n ' s  
t e m p t , 1 t i o n ,  d f ' v d  w o m e n ,  e v i l  
w o n w n ,  a n d  b l a c k  m a g i c  w o m e n ,  
d<'SPI~ed a n d  d i S ( a r d e d .  
" W h o  w a n t s  y e s t e r d a y ' s  p a p e r s .  
W h o  w a n t s  y e s t e r d a y ' s  g 1 r l  "  
t S t o n P s  )  
' S h P  s  a l l  a l o n e ,  s h e ' s  l o s t  a n o t h e r  
o n e  S h t - n w t  h i m  y e s t e r d a y  e v e ,  
n o w  l w ' s  a l r e a d y  g o n e  A n d  
t o n i t e ,  s h e ' l l  s w p a r  i t  w a s  t h e  l a s t  
l i n w ,  a  ~milin f a c e  w i l l  c o m e  t h a t  
k n o w s  t h e  r i g h t  l i n e  A n d  w h e n  
l w ' s  g o n p  n e x t  d a y ,  s h e ' l l  s i t  a n d  
w o n d e r  w h y  S h e  d o e s n ' t  k n o w  
, . , h y  s h e ' s  e v e r y b o d y ' s  n e x t  o n e .  
C  <~me s h e ' s  a f r a i d  t h a t  t h e  t r u t h  i s  
g o n n a  h u r t  s o m e  A l l  t h e  p i t y  i n  
t h t •  w o r l d  a m ' t  g o n n a  h e l p  n o n e .  
S h t '  h a s  t o  rt~alite t h a t  t o  k e e p  o n  
l w r  w a y s  h a v e  t o  c h a n g e  s o m e  
S l w  t r i e s  t o o  h a r d ,  s h e  c o m e s  o n  
t o o  s t r o n g  D i g s  h e r s e l f  t o o  m u c h ,  
t h i n k s  s h e  c a n ' t  b e  w r o n g .  S h e ' s  
t o o  i m p r e s s e d  b y  t h i n g s  t h a t  d o  
n o t  m a t t e r :  T o  b e  t h e  q u e e n  o f  
l w a r t s  i s  w h a t  s h e ' s  a f t e r  "  
! S t < ' p p e n w o l f )  . . .  C o o l  i t  a n d  y o u  
t o o  m a y  g e t  a  r e g u l a r  m a n  . . .  
" I  d o n ' t  w a n t  y o u  t o  b e  h 1 g h  I  
d o n ' t  w a n t  y o u  t o  b e  d o w n  D o n ' t  
w a n t  t o  t e l l  y o u  n o  l i e .  J u s t  d o n ' t  
" a n t  y o u  a r o u n d  . . .  P l e a s e  d o n ' t  
y o u  b o t h f ' r  m y  w i f e .  T h a t  w a y  y o u  
' ' o n ' t  g e t  n o  h e l p  . . .  Y o u ' r e  r a t h e r ;  
c o m m o n  a n d  c o a r s e ,  
, 1 n y w a y  D o n ' t  w a n t  y o u  o u t  i n  
m y  w o r l d  J u s t  y o u  b e  m y  
b a ( k s t r f ' e t  g i r l  "  [ S t o n e s . )  
I  h f ' r < ' ' s  a l w a y s  a n  e x -
t  u s t > : w o m e n  c H e  m a n ' s  t e m p -
t a t i o n  ( C o u l d  I  h e l p  1 t  i f  s h e  
\ \ O l d d n ' t  l e a v e  m e  a l o n e ? ) .  a n d  
reason~ f o r  l o v i n g  a n d  l e a v 1 n g ,  
' h e \  r a t h e r  c o m m o n  a n d  c o a r s e ,  
, m y w a y ,  she'~ t o o  ' I m p r e s s e d  b y  
t h i n g s  t h a t  d o  n o t  m a t t e r  ( l o o k  a t  
w h o  d e c i d e s  w h a t  m a t t e r s . )  B u t  
t h e  t r i p  i s  t h e  s a m e ,  a n d  t h e  
w o m a n  g e t s  s c r e w e d  w h i l e  s h e ' s  
m a d e  t o  b e l i e v e  t h a t  i t  w o u l d n ' t  
P a g e  7  
c o c k  r o c k  
h a v f '  h a p p e n e d  i f  t h e r e  w e r e n ' t  
.~onwthing w r o n g  w i t h  h e r  S o  
m u c h  f o r  t h e  A n g e l  o f  t h e  
\ \ o r n i n g  
D o n ' t  d a r e  
c h a n g e  t h i n g s  m a m  
W o n w n  w h o  t r y  t o  b r e a k  o u t  o f  
t h e  w i f e - o r - w h o r e  t r a p  ( o r  w h o  
J U S t  d o n ' t  l i k < '  s e x ) ,  d o n ' t  f a r e  t o o  
w p l l  1 1 1  r o c k  
" S h e ' s  s o  a f f e c t e d  C o o l ,  c a l m ,  
< O I I e c t e d "  ( S t o n e s . )  
" I  h a t ' s  y o u ,  A m N 1 c a n  W o m a n -
h o o d '  Y o u ' r e  p h o n y  o n  t o p ,  
p h o n y  u n d e r n e a t h  Y o u  l a y  1 1 1  b e d  
c 1 n d  g r i t  y o u r  t e e t h . "  ( M o t h e r s . )  
f o x e y  l a d y  ( J 1 m i  H e n d r i x )  h a s  
t h e  w o r l d  l o c k e d  u p  1 1 1  h e r  p l a s t i c  
b o x ,  a n d  n o t - s o - s w e e t  M a r t h a  
L o r r a i n e  g e t s  h e r  o n l y  p l e a s u r e  i n  
w a t c h i n g  a  m a n  c l i e  [ b u t  s h e ' s  
l e a r n e d  s h e ' s  h a d  t o  m e m o r i z e )  
[ C o u n t r y  j o e  )  l  h e  n f f  I S  t h a t  i f  
y o u  d o n ' t  l o v e  t h e m ,  o r  a t  l e a s t  
• w e d  t h e 1 r  c o c k s ,  t h e n  y o u ' r e  
p l a s t i c  O f  c o u r s e ,  1 f  y o u  d o  f e e l ,  
b a c k  t o  b e i n g  a n  o l d  l a d y ,  o r  a  
w h o r e  S o m e  p e o p l e  t h i n k  
t  h a r a c t e r s  l i k e  R u b y  l  u e s d a y  
t S t o n p s )  a r e  a n  e x c e p t 1 o n  S u r e  
R u b y  T u e s d a y  I S  M i c k  J a g g e r ' s  
t a n t a s y  o f  t h e  p e r f e c t  " l i b e r a t e d  
\ \ o m a n "  . . .  
" S h e  w o u l d  n e v e r  s a y  w h e r e  s h e  
< a n w  f r o m  
N o  o n e  k n o w s ,  s h e  c o m e s  a n d  
g o t > s .  G o o d b y e ,  
R u b y  T u e s d a y ,  w h o  c o u l d  h a n g  a  
n a m e  o n  y o u ,  
W h e n  y o u  c h a n g e  w 1 t h  e v e r y  n e w  
d a y  . . .  "  
A  w o m a n  w h o ' s  w h a t e v e r ' s  
<  o n v e n 1 e n t  a t  t h e  m o m e n t :  w h o  
d i s a p p p a r s  w h e n  h e ' s  t h r o u g h  
w 1 t h  h e r  A n d  e v e n  R u b y  
l u P s d a y ,  w h e n  t h e  g a m e  g e t s  
b e y o n d  h N  o r  w h e n  s h e  r u n s  o u t  
o f  s e n P t s ,  b e c o m e s  1 1 1 V I S i b l e  M 1 s s  
l o 1 w l y  w 1 t h  n o  t r o u b l e  a t  a l l .  
" 1 1 u t  y o u ' d  b c > t t c > r  l i f t  y o u r  
c l i a m o n d  r i n g ,  y o u ' d  b e t t e r  p a w n  
i t ,  b a b e  Y o u  u s e d  t o  b e  s o  
a m u s e d  , 1 t  N a p o l e o n  i n  r a g s  a n d  
t h t >  l a n g u a g e  t h a t  h e  u s e d  G o  t o  
h 1 m  n o w ,  h e  c a l l s  y o u .  Y o u  c a n ' t  
r p f u s e .  Y o u ' r < '  i n v i s i b l e  n o w ,  y o u  
g o t  n o  s e c r e t s  t o  c o n c e a l .  
[ D y l a n  )  
A n d  w h e n  y o u  f a l l  
N o  o n e  1 s  w o r s e  o t t  t h a n  t h e  
w o m a n  w h o  t n e d  t o  b e  I l l -
d e p e n d e n t  a n d  f a i l e d  
" U n d e r  m y  t h u m b ,  t h e r f ' ' s  a  g i r l  
\ \ h o  o n ( e  p u t  m e  d o w n .  U n d e r  
m y  t h u m b ,  t h e r e ' s  a  g i r l  w h o  
p u s h e d  m e  a r o u n d .  U n d e r  m y  
t h u m b ,  t h e r e ' s  a  s q u 1 r m m g  d o g  
w h o ' s  j u s t  h a d  h e r  d a y  U n d e r  m y  
t h u m b ,  t h e r e ' s  a  g i r l  w h o ' s  j u s t  
< . h a n g e d  h e r  w a y s  . . . .  T h e  w a y  s h e  
t a l k s  w h e n  s h e ' s  s p o k e n  t o .  T h e  
<  h a n g e  h a s  c o m e ,  sh~'s u n d e r  
m y  t h u m b . "  ( S t o n e s  )  
~ 
J a n i s  j o p l i n  w a s  a n o t h e r  
p r o t o t y p e  f o r  t h e  w o m a n  i n  r o c k .  
I n  o n e  a l b u m ,  s h e  c o u l d  c o v e r  a  
l o t  o f  g r o u n d  S h e  c o u l d  b e  
s e d u c t 1 v e ,  " I  n e e d  a  m a n  t o  l o v e , "  
, 1  p a s s i v e  s u f f e r e r ,  " s o u l f u l , "  I  
t h m k  1 t ' s  c a l l e d ,  " C o m e  t a k e  
, m o t h e r  l i t t l e  p i e c e  o f  m y  h e a r t ,  
n o w ,  b a b y , "  a  m o t h e r  1 1 1  S u m -
n w r t i m e ,  b u t  c o o l ,  i n  T u r t l e  
B l u e s  B u t  m o s t  o f  a l l  s h e  w a s  a  
p r i s o n e r .  " W h y  i s  l o v e  l i k e  a  b a l l  
c 1 n d  c h a i n l "  W h o e v e r  r e a d s  t h 1 s '  
. .  h o u l d  g o  h o m e  a n d  l i s t e n  t o  t h e  
w h o l e  s e c o n d  s i d e  o f  K o z m i c  
B l u e s  s t r a i g h t  t h r o u g h  I t ' s  o n e  o f  
t l w  d o s e s t  t h i n g s  t o  a  w o m a n ' s  
l i t u r g y  " I  h e r e ' s  a  c e r t a i n  k i n d  o f  
l i g h t  t h a t  n e v e r  e v e r  s h o n e  o n  m e .  
I  h e y  a i n ' t  n e v e r  g o n n a  l o v e  y o u  
, 1 n y  b e t t e r ,  b a b e ,  a n d  t h e y  a m ' t  
n e v e r  g o n n a  l o v e  y o u  r i g h t  S o  
y o u  b e t t e r  d i g  i t  n o w ,  r i g h t  n o w "  
N o  r o o m  f o r  w o m e n  
l  h a t ' s  t h e  p r o b l e m ,  t h e  t a k e -
w h a t - y o u - c a n - g e t  p a r t .  Y o u  c a n  
b e  a  w h o r e ,  a  d o - n o t h m g - s a y -
n o t h i n g  s a i n t ,  o r  a  p l a s t i c  w o m a n ,  
b u t  y o u  h a v e  t o  b e  a  v i c t i m  f o r  
t h e  p e n i s  g u n  R e m e m b e r  " I  A m  
I  h t •  H u n t e r , "  s h o o t i n g  a l l  t h e  
p r e t t y  w o m e n  d o w n ?  A n d  
M 1 d n i g h t  R a m b l e r ?  
I  h a d  a  l o t  o f  d o u b t s  a b o u t  
1 1 1 , 1 k i n g  t h i s  a s  s t r o n g  a  s t a t e m e n t  
, ] ' ;  i t  i s ,  a b o u t  n o t  q u a l i f y m g  
, 1 n y t h i n g ,  a b o u t  f r a m m g  1 t  1 n  t h e  
w a y  I  d 1 d  T h e r e  a r e  a  l o t  o f  
o b J e C t i o n s  t h a t  c o u l d  b e  m a d e ;  
t h e r e  a r e  e x c e p t i o n s  I t ' s  i m -
p o s s i b l e  t o  s a y  i f  a  p a r t 1 c u l a r  s o n g  
1 s  ~ex1st o r  n o t  I t ' s  a l l  o f  t h e m ,  
. 1 n d  t h e  f a c t  t h a t  t h e y  r e f l e c t  a  
w x i s t  c u l t u r e ,  a  c u l t u r e  w h e r e  
n e e d ,  e 1 t h e r  p h y s i c a l  o r  
( • m o t 1 o n a l  n e e d ,  I S  a  l i a b i l i t y ,  t h a t  
m a k e s  t h e m  s e x 1 s t .  T h e r e  I S  n o  
r o o m  f o r  w o m e n  i n  r o c k ,  o r  i n  t h e  
w o r l d  t a l k e d  a b o u t  1 1 1  r o c k .  " H o w  
m c 1 n y  r o a d s  m u s t  a  m a n  w a l k  
d o w n  u n t i l  h e ' s  a l l o w e d  t o  b e  
t r ( • e ' "  " S t r e e t  1 - i g h t m g  M a n  "  B u t  
t h e r e  i s n ' t  a  w o m a n  w h o  h a s n ' t  
b e e n  t u c k e d  o v e r  b y  a  m a n  w h o ' s  
t u r n e d  t o  t h e  s t e r e o ,  o r  t h e  r a d i o ,  
o r  s o m e t h i n g ,  a n d  s a i d ,  " Y e a ,  
t h a t ' s  h o w  I  f e e l , "  o r ,  w o r s e  s t i l l ,  
" W h y  a r e n ' t  y o u  l i k e  t h a t ? "  
" O h  b a b y  I  k n o w  
B a b y  I  k n o w  h o w  i t  f e e l s . "  ( J a n i s  )  
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STARTING THURSDAY DECEMBER 9-11 
~ LANZA 
captures the youth, 
the femlr, the magic IPV .. I'I'IOI .. 
of tt1e beloved 
toD~ n TECH N I COLOR_ 
STARTING SUNDAY DECEMBER 12-15 
GREER GARSON 
WALTER PIDGEON 
Mrs. Miniver 
Winner of 
S ACADEMY AWARDS 
Including BEST Picture 
• !JEST Actress 
STARTING THURSDAY DECEMBER 16-18 
ONE OF THE GREATEST PICTURES EVER MADE! 
CLARK GABLE 
Jeanette MacDONALD 
SPENCER TRACY 
IN 
CISCO 
ONTARIO ST. N. - PHONE 744-2259 
Students & Faculty of 
Waterloo Lutheran University 
will be given a 
20% CASH DISCOUNT 
off HOST's Lower Daily Rates 
(proper 1.0, will be required) 
RATES From $5.00 1 day 5¢ 1 mile 
Need a car for one night? 
HOST Overnight Special 
out at 6 P.M. ·in at 9 A .M. next day 
Any size car $4.00 plus mileage 
Inquire 
about 
our 4 day 
Christmas 
special. 86 Bridgeport Rd - Waterloo 
578 7440 
The Cord Weekly Thursday, 
ENTERTAINMENT 
A week or so ago on my way up to 
the Ballroom to see Creation 2 I 
passed a couple on their way down 
the stairs and so I asked if it was 
over already. "No" they said, 
"They've moved to lEl." Won-
dering why I proceeded up the 
stairs to find out more because I 
could hear voices anyway. Yes, in 
case you haven't guessed it, they 
were referring to the movies. Each 
to his own, but why anyone would 
prefer I Love My Wife to live 
drama <and excellent drama at 
that> at the same price is beyond 
me. But then we've come to expect 
piss-poor audiences at any live 
event put on for the benefit of 
Reviews: 
Fortune and Mens' Eyes opened 
two Thursdays ago at the Waterloo 
Cinema after what must have been 
Taking Off's shortest run 
anywhere. Fortune's title is 
taken from the opening line of 
Shakespeare's 29th sonnet which 
pretty well sums up the theme (?) 
of the movie. "When in disgrace 
with fortune and mens' eyes, I all 
alone beweep my outcast state." 
Those 'in disgrace' are those 
people entrapped by the 
(Canadian l prison system - justly 
or not. And what an awful place to 
visit. In a place where gang rapes 
and violent beatings, often 
resulting in death and often ad-
ministered by officials of the 
system, arc the accepted norm 
instead of an occasional un-
fortunate accident, one must 
surely question the system of 
·reform· that is employed. 
But somehow. this point evades 
both the film and the audience. 
Director Harvey Hart <who took 
over about half way through 
shooting> has indulged in the same 
needless sensationalism that Sal 
Mineo used when he staged it in 
New York. Now the work by John 
I lcrbert is more a graphic display 
of homosexual acts and less a 
seering condemnation of the prison 
system ,that induces them. The 
events are semi-autobiographical 
in that Herbert based the 
eharacter Mona on himself. It 
seems that many years back he 
was robbed and then gang raped 
by hoods who then charged him 
with assault: because of a faulty 
defense. it was he who was sent to 
prison. What happened there is 
W .L U. students. Witness Dr. 
Music or the Poor People's Concert 
for example. What can I say that I 
haven't said already? Shit! 
Well , getting back to en-
tertainment coming up on and 
about the campus: the last two 
performances of the children's 
play ('ircus Kazoo will be given 
this Saturday at 10:30 A.M. and 
l:ao P.M. It's good-just ask the 
kids that have seen it. 
The movies for this week are 
Little Fauss and Big Halsey and 
Uownhill Racer. So if you're a 
Robert Redford fan keep the 14th 
or the 15th of Dec. open. 
Rehearsals have started for We 
Bombed in 'rw Hawn· 
Guild's big effort for the 
The cast includes a lot 
talent that has not 
stage before at W.L. 
couple of familiar faces. 
is by' Joseph Heller the 
Catch 2:! and is a 
surrealistic-realistic 
horror commonly 
Dates for performances 
announced soon. 
And finally, 
contest ran three weeks 
Cord, no correct 
submitted but speci 
go to Dave for ... hton;.,.,. 
week. 
Fortune and Men's 
The Devils 
history, now recorded in the 
sympathetic perfomancc by 
Danny Freedman. 
Smitty, busted for pot (turned in 
by his father ), must now spend a 
six month paid vacation in La 
Prison de Quebec <where it was 
filmcdl. He is unbelievably naive 
and physically Wendell Burton fits 
this generalization. But his baby-
faced features detracted from his 
performance in the end of the film 
when he turns cold, brutal, and 
very unfeeling the supposed 
result of prison on the average guy. 
Zooey Hall was effective in his 
tough guy role but too pretty for 
anyone to believe he's not one of 
the 'faggots' he denounces. The 
best performance in the film was 
Michael Greer's Queenie. Un-
sympathetic and terribly funny, he 
holds nothing back when 
burlesquing the attitudes of the so-
called straights he attacks in his 
strip act in the prison's christmas 
show. He also has the best lines in 
thr film: "Cigars, cigilrettes, 
dildoes!" 
This is not a good film, but it is 
not a bad film either; it is 
depressing at best. But it does go to 
show that a professional film can 
be made by Canadians in Canada 
<with a little help from our 
american friends-to the tunc of an 
$800,000 budget split very unevenly 
between the C.I!'.D.C. and 
1\l.G.M.l. It is a pity that the film 
came out so late - too late to 
prevent the tragedy that has oe-
('Urt'd and too late to effectively 
portray its bitter theme. Todays 
audiences arc too tough to 
fected even by the 
reality. Too bad. 
Unfortunately, F 
already been replaced by 
stronger movie lht 
stronger, however, in the 
smell, for thr Urvils 
stink. Ken Russell 
scrk in hurling ""'·'" .. """"' 
at his mostly u 
audience. If you 
watching Vanessa 
hunchbackrd nun 
being whipped and having 
enema shoved up her 
you likt' to watch 
pushed through Oliver 
tongue or his legs being 
before he is vividly 
stake: if you \\ant 
couple of nuns get 
flagclating themselves: 
the film for you. It is a 
vcrtcd, disgusting, 
twisted view of religious 
the seventeenth 
although the film is 
competent, as are 
Russell's previous 
subject matter and the 
arc so awful that it 
work invalid as a 
Russell would ha 
anything further I 
your curiosity but the 
can do is to strongly 
sec this film. or if you 
along a plastic bag, for I 
mentioned here some of 
atrocities that occur in 
of the film . 
\ 
by Paul Wemple DisC 
There are so many semi-obscure 
groups littering the record stands 
that making a choice constitutes a 
major decision. I'll admit that I 
had a strange reason for choosing 
this week's album featuring a 
group about which I knew virtually 
nothing. I have a theory that 
albums consisting of longer and 
therefore fewer cuts often present 
a better representation of the 
performing band. This is the case 
with "Ttic Yes Album". This 
English group strongly supports 
my hypothesis. In the three nine-
minute long songs, out of the six 
presented, the group's members 
have a chance to become com-
fortable and mesh into the total 
feeling of the song . The themes are 
accented by occasional uses of 
instruments such as the 
vachalia and a moog synthesizer 
which is definitely a wide range to 
span. It is because of these effects 
that "the Yes" manage to create a 
much greater effect on this album 
than that which could be proven by 
a greater number of shorter cuts. 
"The Yes" melt the plcxiglass 
veneer of Lighthouse to produce a 
similar driving sound but 
definitely not as programmed a 
sound as Lighthouse. The Yes has 
a song on the AM charts at this 
time which offers the listener the 
opportunity to marvel at how three 
vocalists can appear aurally to be 
twice that number. <The song on 
th(' hit parade is "I've seen all good 
people".> 
well-planned lyrics to 
degree that they can be 
nothing but professionals. 
There is one live cut 
Clap". This instrumental 
me as a less jazzy 
Toronto-born Lenny 
strumental "The Claw". 
guitarist Steve Howe 
jaunty rythym with his 
pickings. 
The production on the 
typically English. 
vascillate between 
h('artbeat or lhe 
song The group's 
syncapation creates an 
able to liberate even 
Co 
o n c e r n i n g  
~eeks a g o  i n  
i  a n s w e r  
l i a l  t i ! C t t i l i . s  
~tening u p  a  
•  •  
T h e  C o r d  W e e k l y  
- -
•  
e v t e w :  T h e  G o l d e n  F l e e c e  
s o  j u s t  w h a t  i s  t h e  g o l d e n  
W e l l ,  f i r s t  o f  a l l  i t  i s  a  o n e  
t h a t  s e v e r a l  m e m b e r s  o f  
G u i l d  s a w  f i t  t o  p r e s e n t  t o  
~~~aU a u d i e n c e s  o n  T u e s d a y  
W e d n e s d a y  t h i s  w e e k .  T h e i r  
w a s  b o t h  l i m i t e d  a n d  
w a s  t h e i r  a u d i e n c e .  
J a n n s e n  a n d  P a u l  P u t m a n ,  
t h e  d i r e c t i o n  o f  p e t e r  
p o r t r a y e d  t h e  
B e t t y  a n d  B i l l - a  
- I X I ' a r y  c o u p l e  a w a i t i n g  t h e  
t h e  l e g e n d a r y  J a s o n  a n d  
T h e y  a r e  t o  b r i n g  w i t h  
f a m o u s  g o l d e n  f l e e c e .  
a  l o n g  s t o r y  s h o r t ,  t h e  
c o u p l e  d o e s  n o t  a r r i v e  
a n d  B i l l  i n  t u r n  s e t  o u t  
t h e m .  J a s o n  i s  f o u n d  t o  b e  
M e d e a  w i t h  a  g o r g e o u s  
. - i n  s o m e  h o t e l  a n d  i s  m a k i n g  
t o  g o  t o  C a l i f o r n i a  w i t h  h e r ,  
B e t t y  i s  u n c o n v i n c e d  a n d  
h e r  g o o d  f r i e n d  
i s  g r e a t l y  w r o n g e d .  
r a r e s  f o r  M e d e a ' s  c h i l d r e n  
t h e  s e p a r a t i o n  a n d  B i l l  g e t s  
u p s e t  o v e r  t h e i r  
i n  h i s  l i f e  a n d  i n  h i s  
A l o n e ,  h e  t e l l s  u s  t h a t  h e  
J a s o n  a n d  t h e  b l o n d e  i n  
d e b a u c h e r y  a t  t h e  h o t e l .  
B e t t y  e x p l a i n s  w h y  s h e  t o o k  
s i d e - i t  w a s  f o r  t h e  l o v e  
h a d  g i v e n  t o  J a s o n  a n d  
h e r  c h i l d r e n - s y m b o l i z e d  b y  t h e  
g o l d e n  f l e e c e .  
S h e  o f f e r s  a  g o l d e n  d r e s s  t o  B e t t y  
t o  p a s s  o n  t o  h e r  c h i l d r e n  b u t  B i l l ,  
t r y i n g  t o  d e f e n d  h i s  f r i e n d ' s  l e a v e  
t a k i n g  g r a b s  t h e  d r e s s  a n d  t a k e s  i t  
t o  t h e  h o t e l  T h e  g i r l  m o c k i n g l y  
t i r e s  i t  o n  a n d  J a s o n  r e a l i z e s  h i s  
m i s t a k e  a n d  i n  a  f i g h t  ! t i l l s  h e r .  H e  
t h e n  p l a n s  t o  r e t u r n  t o  M e d e a .  B u t  
w e  k n o w  t h a t  i t  i s  t o o  l a t e .  I n  t h e  
f i n a l  s c e n e  B i l l  a n d  B e t t y  a r e  
h o p i n g  f o r  t h e i r  r e c o n c i l i a t i o n  b u t  
t h e  p o l i c e  c o m e  a n d  i n f o r m  t h e m  
t h a t  M e d e a  h a s  k i l l e d  h e r  c h i l d r e n  
a n d  t h e y  w o u l d  l i k e  t o  k n o w  w h y .  
B e t t y  e n d s  t h e  p l a y  w i t h  t h e  t r a g i c  
s u m m a t i o n  o f  e v e r d a y  a p a t h y  
" W h y ,  I  h a r d l y  k n e w  t h e  w o m a n . "  
A  c l a s s i c a l  s t o r y  b r o u g h t  u p  t o  
d a t e ?  P e r h a p s ,  b u t  m o r e  t h a n  t h a t ,  
t h e  p l a y  i s  t h e  d i s s e c t i o n  o f  t h e  
m e a n i n g  o f  l o v e  t o d a y  i n  a n d  o u t  o f  
m a r r i a g e .  I t  b r i e f l y  t o u c h e s  o n  a l l  
a s p e c t s  o f  l o v e - m a l e - f e m a l e ;  t h e  
b u d d y - b u d d y  r e l a t i o n s h i p ;  t h e  
m o t h e r l y  a s p e c t ;  s i s t e r l y  a t -
t i t u d e s ,  a n d  s o  f o r t h .  I t  w a s  a  
m e s s a g e  v i t a l  t o  t h e  a u d i e n c e  t h e y  
w e r e  t r y i n g  t o  r e a c h .  I t  i s  o n l y  
p a r t l y  a  p i t y  t h a t  m o r e  p e o p l e  d i d  
n o t  g o  t o  s e e  t h e  p r o d u c t i o n ,  f o r  
a l t h o u g h  t h e  q u e s t i o n s  r a i s e d  
m i g h t  r e a c h  i n t o  s o m e  o f  t h e  
p e o p l e  i n  t h e  a u d i e n c e ,  o n l y  t h o s e  
p e o p l e  t h a t  m i g h t  a p p r e c i a t e  t h e  
u n o r t h o d o x  o u t l o o k  t a k e n  i n  t h e  
p l a y  w e n t  t o  s e e  i t .  
A g a i n ,  t h e  u s u a l  t e c h n i c a l  
p r o b l e m s  b e f e l l  t h i s  p r o d u c t i o n ;  
t h e  a c o u s t i c s  i n  1 E 1  a r e  b a d  
e n o u g h  b u t  t h e  f a n s  w e r e  n o t  
t u r n e d  o f f  a n d  t h i s  m a d e  i t  e v e n  
m o r e  d i f f i c u l t  t o  h e a r .  A n n a  
J a n n s e n  s e e m e d  a  b i t  u n s u r e  o f  
h e r s e l f  a n d  h e r  l i n e s ,  a n d  h e r  
c o n c e n t r a t i o n  o n  s i t u a t i o n s  f e l l  
b e c a u s e  o f  i t .  P a u l  P u t m a n  w a s  a  
m u c h  s t r o n g e r  f i g u r e  o n  t h e  s t a g e  
a n d  m e a n t  i t  w h e n  h e  p h y s i c a l l y  
t h r e a t e n e d  B e t t y .  
S o m e  i n t e r e s t i n g  t e c h n i q u e s  
w e r e  r e q u i r e d  b y  t h e  s c r i p t  a n d  
d i r e c t o r  P e t e r  C u m m i n g  a b l y  
s u p p l i e d  t h e m  i n  t h e  f o r m  o f  
" p l a n t s "  i n  t h e  a u d i e n c e  t o  a s k  
q u e s t i o n s  o f  B e t t y  a n d  B i l l .  A s i d e s  
a n d  d i r e c t  c o n f r o n t a t i o n s  w i t h  t h e  
a u d i e n c e  w e r e  w e l l  h a n d l e d  f o r  t h e  
m o s t  p a r t ,  b u t  w h e n  B i l l  a s k e d  a  
m e m b e r  o f  t h e  a u d i e n c e  f o r  a  l i g h t  
t o  p a u s e  f o r  . a  m o m e n t  o f  w e l l  
c r e a t e d  s u s p e n s e ,  h e  n e v e r  t o o k  a ·  
d r a g  o n  t h e  c i g a r e t t e  t h e r e a f t e r .  
B u t  t h i s  i s  o n l y  n i t p i c k i n g  a n d  i t  i s  
c o m m e n d a b l e  t h a t  w e  c a n  c r i t i c i z e  
t h e m  o n l y  i n  s m a l l  a r e a s  s u c h  a s  
t h e s e .  S m a l l  p r o d u c t i o n s  f o r  
l u n c h t i m e  o r  a f t e r n o o n  d r a m a  a r e  
o f  v i t a l  i m p o r t a n c e  i n  k e e p i n g  
P l a y e r s  G u i l d  a l i v e .  T h e y  d e s e r v e  
y o u r  s u p p o r t ,  e s p e c i a l l y  w h e n  t h i s  
q u a l i t y  o f  p e r f o r m a n c e  i s  g i v e n  f o r  
n e g l i g i b l e  c o s t .  
D ' s  6 0 t h  A n n i v e r s a r y  
C o n c e r t  
f t i s S u n d a y ,  D e c .  1 2  a t  8 : 0 0 p . m .  
l b e  T . A .  W . L . U . ' s  6 0 t h  A n -
C o n c e r t  w i l l  t a k e  p l a c e  
t h e  d i r e c t i o n  o f  W a l t e r  
.  P a r t i c i p a t i n g  w i l l  b e  t h e  K -
; l h · r m o n i c  C h o i r ,  W . L . U . ' s  
C o l l e g i u m  a l o n g  w i t h  
s o l o i s t s .  O n e  o f  t h e  g u e s t s  
b e  W . L . U . ' s  a f f i l i a t e  a r t i s t  
l a s t  y e a r  M i s s  C a r o l  A n n e  
i s  b a c k  f r o m  a  c r i t i c a l l y  
d e b u t  i n  E n g l a n d  t o  
r e p e a t  o f  l a s t  y e a r ' s  h i t  o f  
a n d  G r e t e l .  T h e  p c r -
U l i s  y e a r  a r e :  T u e s d a y ,  
. t  3 : 3 0  a n d  8 : 4 5 p . m . ,  W e d .  
a t  3 : 3 0  a n d  8 : 3 0 ,  s a m e  t i m e s  o n  
f ' r i d a y ,  a n d  S a t u r d a y  D e c .  1 8  a t  
1 1 : 0 0  a . m .  T h e s e  w i l l  a l l  t a k e  p l a c e  
i n  R o o m  l E l a n d  t i c k e t s  a r e  $ 1 . 0 0 .  
L a s t  y e a r  k i d s  w e r e  s i t t i n g  i n  t h e  
a i s l e s  t o  s e e  t h i s  p r o d u c t i o n  b y  
s t u d e n t s  o f  V i c t o r  M a r t e n s '  v o i c e  
s t u d i o ,  t h e  c a s t  i s  t h e  s a m e  t h i s  
y e a r  s o  i t  s h o u i d  b e  v e r y  w o r -
t h w h i l e  s e e i n g .  
T h i s  y e a r ' s  v i s i t i n g  m u s i C i a n ,  
H a f f i  A r m e n i a n - t h e  c o n d u c t o r  o f  
t h e  K · W  S y m p h o n y ,  w i l l  b e  t h e  
r o a c h  a n d  p i a n i s t  f o r  t h e  p e r -
f o r m a n c e s .  T h i s  i s  t h e  o n e  e v e n t  i n  
a  v e r y  b u s y  s c h e d u l e  t h a t  t h e  
m u s 1 c  d < > p a r t m e n t  i s  p e r f o r m i n g  
t h i s  y e a r  t h a t  t h e y  m u s t  c h a r g e  
f o r  A l l  o t h r > r  r P r i t : l l ! ' :  a n d  
c o n c e r t s  h a v e  b e e n  f r e e .  T h e  
c h o i r ' s  a n n u a l  t o u r  t h r o u g h  O n -
t a r i o  w i l l  b e  f i n a n c e d  t h r o u g h  
t h e s e  p e r f o r m a n c e s .  S u p p o r t  
t h e m .  F o r  t i m e s  a n d  d a t e s  o f  o t h e r  
p e r f o r m a n c e s  a n d  e v e n t s ,  w a t c h  
t h e  " T o  B e "  c o l u m n  .  
A l s o ,  i f  y o u  d o n ' t  l i k e  l i s t e n i n g  t o  
c o n c e r t s  i n  s u c h  a c c o u s t i c a l l y  b a d  
r o o m s  a s  t h e  T . A .  a n d  1 E 1  c o m -
p l a i n .  I t  m i g h t  h e l p  b r i n g  t h e  n e w  
M u s i c  B u i l d i n g  b e i n g  p l a n n e d  j u s t  
o n e  s t e p  c l o s e r  t o  b e c o m i n g  a  
r e a l i t y .  J u s t  t h i n k ,  t h e n  w e  w o n ' t  
h a v e  t o  f i g h t  T h e  A t h l e t i c  
D e p a r t m e n t  f o r  r e h e a r s a l  a n d  
p e r f o r m a n c e  t i m e .  A n d  w e  m i g h t  
h a v e  s o m e  t e c h n i c a l l y  g o o d  
t h e a t r i c a l  e v e n t s  o n  c a m p u s ,  n o t  
a r t i s t i c a l h  s u c c e s s f u l l .  
P a g e  9  
,  
-
'  
'  
t h e  L~~Gne~too 1 1 1 1 0 0  
S t e a k h o u s e  a n d  T a v e r n  
G I V E  Y O U R  T A S T E B U D S : A  T R E A T !  
W A T U l O O  S Q U A R E  S H O P r i N G  C E N T R E  
S t u d e n t  M e o l  C o r d t  A v o ; l o b l e  o t  1 0 f t  O ; s c o u n t  
7 4 4 - 4 7 1 2  
K I N G ' S  
1 / i l ' i .  
R E S T A U R A N T  
)
· t- t i l  
" ' " \ (  
l l i r  (  
C h i n e s e  a n d  C a n a d i a n  F o o d  
3 8  K I N G  S T R E E T  N .  W A T E R L O O  
F R E E  D E L I V E R Y  
P H O N E  5 7 9 - 5 0 4 0  
V i s i t  t h e  N e w ,  S e x c i t i n g ,  C o n t i n u o u s  
S t r i p  T e a s e  
- n o n - s t o p  
- n o t h i n g  h e l d  b a c k  
- e v e r t h i n g  g o e s  
Y o u  w o n ' t  b e  d i s a p p o i n t e d  
L A  P E T I T E  
T H E A T R E  
3 0  K i n g  S t .  S .  
o p p o s i t e  W a t e r l o o  S q .  
w e e k d a y s  6 : 3 0 - 1 2 : 3 0  
D r o p  t h e  h i n t  
t h a t  y o u  
w a n t  h i m  
t o  s h o p  
f o r  y o u r  
g i f t  a t  
' · " '  ~·~ 
c a s h c h e k  
c h a r g e x  
a n d  
c h a r g e  a c c o u n t s  
w e l c o m e  
p . s .  W e  h a v e  
g i f t  c e r t i f i c a t e s  
. .  
. . .  
~ . . .  
• .  . ,  
,  . .  _ .  
L o l l i p o p  B o u t i q u e  I  W e s t  m o u n t  P l a c e  
( j u s t  b e h i n d  D o m i n i o n )  
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s media brainwashed us into bellevi,. that 
Christmas is a spendinc spr-. or have we 
relinquished our riaht to choose accorclk!l tt;a our 
intellect and consaence? The-next time ~ou purchase 
a present do not criticize the system and nea1ec:t 
criticizing yourself for contributing to the com· 
mer-cialization of Christmas. 
C h r i s t  
t h e  
~stern c u J t u r e .  1 o n g  · p l a c e d  t h e  b i r t h  ·o f  
t~ir s p i r i t u a l J e a d e t ' ;  · J & S u s  C h r i s t ,  a f l d  t h e  
t e b i r t h  o f  -~r, t a l e n d a t ,  yea~ ·  J r t  :d o s e  
p r o x i m i t y  · ' i n  .  ·" t u n e .  ·  ·.  Perhap~· coh~ienently 
p a c k a g i n g  t w o  .  s e p a r a t e  test.iv_~. o c c a s i O n s  
c l o s e  e n o u g h  t o g e t h e r  t h a t  m o s t .  o f .  s o c i e t y ,  
a  h t t l e  m a n o u v e r  
P a g e  1 1  
c o n  
n n y  . & e v e n  t o y  
g u n  t s  s c a r y  .b e e a u s e  i t  i s  u s e d  t o  r e p l a y  t h e  
T V  n e w s  a n q  w a r ,  mov~ -~5er.ies. T h e  
p r e c e p t i o n  . o f  t h e  w~r g a m e  b e c o g l e s  m u c h  
o s e r  t~realitY:thatthe i m a g i n a r y ' a e a t i o n  o f  
y e s t e r y e a r .  T o  s e e  v i o l e n c e  o n  l V  a n d  r e p l a y  i t  
o n  t h e  p l a y g r o u n d  w i t h o u t  a n y  s o c i a l  c e n -
s o r s h i p  c a n  l e a d  t o  o n e  t h i n g  o Q i y .  
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Quebec labou urges united socialist front 
MONTREAL <CUPll-In a 
gesture of solidarity, Quebec 
labour leaders have called for a 
"solid front" of unionized workers, 
farmers and teachers which they 
hope will grow into a mass 
movement to overthrow 
capitalism in Quebec. 
This was the message of Louis 
Laberge, president of the Quebec 
Federation of Labour <QFL>; 
Marcel Pepin, president of the 
Confederation of National Trade 
Unions < CNTU>; Paul Couture, 
vice-president of the Catholic 
Farmers Union and Yvon Char-
bonneau, president of the Quebec 
Teachers Corporation brought to 
the annual convention of the QFL 
Wednesday <Dec. 1}. 
WALTERS 
gear shape diamond & 
tapered baq~ttes 
$1095.00 
6 dtamond set $15000 
With memberships of 225,000 in 
both the QFL and the CNTU, 30,000 
in the Catholic Farmers Union and 
70,000 in the teachers' group, the 
call for unity could .mean 550,000 
workers, farmers and teachers 
might start struggling together for 
the elections of a socialist govern-
ment. 
The four organizations have 
been moving toward a unified front 
for several months, culminating in 
the massive joint La Presse 
demonstration October 17. 
Now their leaders are asking the 
membership to go further and 
create permanent ties and con-
tinued common front action. 
"When you get beat on the head 
- Dtamond tno $199.00 
Mtss Stmpltctty $99.00 
together like we did outside La 
Presse, you learn to think 
together," Laberge told newsmen. 
Laberge, who in a major speech 
to the convention Tuesday called 
for a workers ' struggle to over-
throw capitalism in Quebec, 
stressed that the common front is 
not yet ready to align itself with 
any political party. 
"Our first task is to politicize our 
people and make them aware of 
what is going on" he said. 
He described the Parti 
Quebecois as "the party at the 
moment best representing the 
interests of the workers" but 
added: "I am myself not a separ-
atist and don't think workers 
A round duette $?50.00· 
10% 
Student 
Discount 
WALTERS 
CREDIT JEWELLERS 
151 King W, Kttchener 744-4444 
should recognize any frontiers." 
Others at the convention criticized 
the PQ as being too middle class 
and not socialist in outlook. 
Speaking to the convention 
Pepin, Couture and Charbonneau 
stressed some of the problems to 
be faced in achieving a workable 
common front but also emphasized 
the need for such a grouping. 
Pepin warned that the 
traditional rivalry between the two 
union centrals in organizing 
workers complicated this goal. But 
a unity is essential to advance the 
interests of all workers, he said. 
Couture told delegates of the 
hopes of the Catholic Farmers 
Union to become a recognized 
labour body with formal bargain-
ing rights. 
"It is true that the men I 
represent are really not workers 
but are small land owners. Still 
they realize we have the same fight 
as you do," he said. 
''Enthusiasm 
organization never 
authorities," he 
Laberge supported the 
of staging general 
that unions should 
establishment of a 
dustry-wide bargaining 
organization 
aspirations of all Quebec 
The labour centrals 
seriously considering a 
strike in Montreal over 
Presse dispute to 
workers' demands for a 
with La Presse and its 
giant Power Corporatia 
strike could mean about 
of a million workers off 
in Montreal alone. 
Curb foreign expa 
by jan Iaube 
the chevron 
For those interested in the 
structure of contemporary 
canadian society the analytical 
spectrum of the Grey Report is, 
along with porter's Vertical 
Mosaic and the Watkins Report on 
foreign ownership of industry, 
necessary reading. 
The proposals it suggests, 
though inadequate in my opinion 
are potentially effective within a 
limtted sphere and are thus 
acutely embarrassing to the 
government. 
Unrealistic move 
Our heritage is one of a com-
prador bourgeoisie jealously 
guarding its power and privilege 
through a rigid class structure and 
a system of higher education 
serving to mystify the masses. The 
effect of this structure was either 
to discourage indigenous initiative 
or to channel it to the limited ends 
of british capital. In the words of 
the report, canada had an "en-
trepreneurial gap" with respect to 
the united states. 
This, complemented by a lack of 
capital and technology in a period 
of rapid growth allowed the 
american penetration of the 
canadian economv. 
As the same structure of 
canadian society in a somewhat 
moderated form still exists, the 
problem of "entrepreneurship" 
and the possibility of even greater 
foreign domination is still with us. 
1,000,000 
Assuming that foreigners will 
want to invest in canada and that 
they have some type of advantage 
which enables them to do so, why 
not allow them to invest and then 
cash in on the advantage? "The 
screening authorities would seek to 
secure the best possible deal from 
foreign investment and block its 
entry where it is not beneficial." 
As the bulk of foreign 
in canada originates from 
firms already in canada 
their retained earninp 
borrowing on canadian 
markets> the screening 
would have to cover aU 
investment in the country 
or not 1t originates from 
without the borders. 
firms invest the emtlfvltlea 
percent of canadian 
impact of the agency 
considerable over time. 
This proposal, though it 
increase domestic control 
to a more rational dr''"'" .. " 
economy, still leaves the 
for the development of the 
in the hands of those outsidt 
country-this, of course tto. 
alter the situation 
necessitated the report in the 
place. 
Moreover, even the 
limited aim of control 
the capacity of the agency to 
foreign pressure. Given the 
that most of the industry is 
by foreigners, the chances 
government will resist 
pressure is very small. 
In any case, to quote 
world-respected economist 
Robinson "any government 
had both the power and the 
remedy the major defects II 
~capitalist system would haw 
will to abolish it altogether. 
e  s a i d .  
T h e  C o r d  W e e k l y  
w f o u n d l a n d  
•  
•  
J o e y l a n d  N o  L o n ·g e r  
C o n s e r v a t i v e s ,  
o u t  o f  4 2  s e a t s  
e l e c t i o n ,  
b y  w i n n i n g  
a  m i n o r i t y  
a l l  t h e  v o t e s  
a t  P C s  2 1  s e a t s ,  
a n d  N e w  L a b r a d o r  
m a r g i n  i n  s e v e r a l  
c l o s e  e n o u g h  s o  
w e r e  i n e v i t a b l e .  
i n  L a b -
i n v a l i d a t e  t h e  
v i c t o r y  t h e r e ,  a n d  
P r e m i e r  J o e y  
t h r e a t e n i n g  c o u r t  
o f  t h e  c o n -
h a d  g o n e  t o  t h e  
s e e m e d  d e t e r m i n e d  
.  a n d  t h e  c h a n g e  
h a v e  t o  a w a i t  
t h e  H o u s e  o f  
i t ' s  g o i n g  t o  
d y n a m i t e  t o  s h a k e  
"  J o h n  C r o s b i e ,  
C o n s e r v a t i v e  
S t .  J o h n ' s  W e s t ,  s a i d  
n o  m i s t a k i n g  t h e  
P C  v i c t o r y .  
h i s  o w n  c o n -
E a s t  b y  o n l y  
c a b i n e t  m i n i s t e r s  
o f  t h e  H o u s e  w e r e  
C o n s e r v a t i v e s  t o o k  
t h e  p o p u l a r  v o t e  a s  
p e r  c e n t  f o r  t h e  
t h e  t u r n o u t  w a s  8 7  
e l i g i b l e  v o t e r s ,  u n -
N e w f o u n d l a n d  
L i b e r a l  f i n a n c e  m i n i s t e r  V a l  
E a r l e .  w h o  c r o s s e d  t h e  f l o o r  o f  t h e  
H o u s e  t w o  y e a r s  a g o  d u r i n g  t h e  
d e b a t e s  o v e r  t h e  S h a h e e n  o i l  
r e f i n e r y  d e a l ,  w a s  d e f e a t e d  i n  
F o r t u n e  B a y ,  w h i c h  h e  h a d  w o n  a s  
a  L i b e r a l  i n  1 9 6 6  ( a l t h o u g h  h e  
m a n a g e d  t o  c u t  t h e  o v e r w h e l m i n g  
L i b e r a l  m a j o r i t y  o f  1 9 6 6 ,  i n  a n  a r e a  
t h a t  h a s  a l w a y s  b e e n  a  b u l w a r k  o f  
S m a l l w o o d  s t r e n g t h ,  t o  2 4 9  v o t e s ) .  
T h e  o n l y  o t h e r  m a j o r  C o n -
s e r v a t i v e  f i g u r e  t o  g o  d o w n  t o  
d e f e a t  w a s  R o b e r t  W e l l s ,  a  
p r o m i n e n t  S t .  J o h n ' s  l a w y e r ,  w h o  
f a i l e d  i n  h i s  a t t e m p t  t o  w i n  a  
B o n a v i s t a  s e a t .  
T h e  m a n  w h o  h o l d s  t h e  b a l a n c e  
o f  p o w e r - < a t  t h i s  w r i t i n g )  i s  T o m  
B u r g e s s ,  l e a d e r  o f  t h e  N e w  
L a b r a d o r  P a r t y ,  l i k e  C r o s b i e  a n d  
E a r l e  a n  e x - L i b e r a l .  H e  t o o  q u i t  
t h e  L i b e r a l s  i n  d i s g u s t  o v e r  J o e y ' s  
b i g  i n d u s t r i a l  g i v e a w a y s , a n d  
f o r m e d  t h e  N L P  f o r  t h i s  e l e c t i o n  a s  
a n  o u t l e t  f o r  t h e  f e e l i n g  a m o n g  
p e o p l e  i n  L a b r a d o r  t h a t  t h e y  h a v e  
b e e n  i g n o r e d  b y  t h e  S t .  J o h n ' s  
g o v e r n m e n t .  N o t  o n l y  d i d  B u r g e s s  
w i n  h i s  o w n  s e a t  o f  L a b r a d o r  W e s t ,  
d e f e a  l i n g  L a b o r  M i n i s t e r  R o y  
L e g g e ,  b u t  t h e  N D P  m a d e  s u b -
s t a n t i a l  s h o w i n g s  i n  t h e  o t h e r  t w o  
L a b r a d o r  s e a t s  a s  w e l l ,  a n d  t o o k  
a n  o v e r a l l  p l u r a l i t y  o f  L a b r a d o r  
v o t e s .  
A l t h o u g h  B u r g e s s  i n d i c a t e d  o n  
e l e c t i o n  n i g h t  t h a t  h e  w a s  l e a n i n g  
t o w a r d  s u p p o r t i n g  t h e  P C s ,  h e  s a i d  
t h e  n e x t  d a y  t h a t  h e  w o u l d  b a r g a i n  
w i t h  e i t h e r  p a r t y .  I t  i s  e x t r e m e l y  
u n l i k e l y ,  h o w e v e r ,  t h a t  h e  w o u l d  
m a k e  a  d e a l  w i t h  a  L i b e r a l  p a r t y  
l e d  b y  J o e  S m a l l w o o d .  
s t i l l  b e  a b l e  t o  g o v e r n .  T w o  o f  t h e  
L i b e r a l  m e m b e r s  e l e c t e d  w e r e  
s u p p o r t e r s  o f  J o h n  C r o s b i e  w h e n  
h e  r a n  f o r  t h e  L i b e r a l  l e a d e r s h i p  
a g a i n s t  S m a l l w o o d  i n  1 9 6 9  b e f o r e  
c r o s s i n g  t h e  f l o o r ,  a n d  w o u l d  
p r o b a b l y  n o t  v o t e  t o  d e f e a t  a  
g o v e r n m e n t  i n  w h i c h  C r o s b i e  w a s  
a  m a j o r  f i g u r e .  
W E S T M O U N T  P L A C E  
H A I R S T Y L I N G  
F o r  t h e  l a t e s t  i n  
u n i s e x  s t y l e s  s e e  u s .  
a p p o i n t m e n t  p h o n e  7  4 4 - 0 8 2 1  
W A T E R L O O  
y o u  f i g u r e  o u t  w h a t  y o u ' v e  f o r g o t t e n  
u s  a  c a l l  - w e  d e l i v e r  f r e e  o f  c h a r g e  
T h e r e  w a s  a  d e f i n i t e  p a t t e r n  t o  
t h e  r e s u l t s .  S m a l l w o o d ' s  i n f l u e n c e  
i n  u r b a n  c e n t r e s  w a s  e r o d e d  
c o m p l e t e l y .  E v e r y  s e a t  i n  S t .  
J o h n ' s ,  C o r n e r  B r o o k ,  G r a n d  
I < ' a l l s ,  a n d  G a n d e r  w e n t  o v e r -
w h e l m i n g l y  C o n s e r v a t i v e .  E v e n  
o u t s i d e  t h e  c i t i e s ,  C o n s e r v a t i v e  
s t r e n g t h  v a r i e d  d i r e c t l y  a s  t h e  
e x t e n t  o f  u r b a n i z a t i o n  a n d  i n -
d u s t r i a l i z a t i o n .  T h e  c o a s t a l  
d i s t r i c t s ,  w h e r e  t h e r e  i s  l i t t l e ,  a n d  
f e w  y o u n g  v o t e r s  b e c a u s e  t h e  
y o u n g  p e o p l e  h a v e  a l l  g o n e  
e l s e w h e r e ,  w h e r e  p e o p l e  r e m e m -
b e r  t h e  d a y s  b e f o r e  1 9 4 9  a n d  t h e  
s o c i a l - w e l f a r e  b e n e f i t s  c o n f e r r e d  
b y  C o n f e d e r a t i o n ,  r e m a i n e d  i n  t h e  
L i b e r a l  c o l u m n .  
O n e  e x c e p t i o n  i s  B u r g e o - L a p o i l e ,  
w h i c h  c o n t a i n s  t h e  t o w n  o f  B u r g e o  
w h e r e  f i s h - p l a n t  w o r k e r s  h a v e  
b e e n  o n  s t r i k e  s i n c e  e a r l y  s u m m e r .  
T h e  r e s u l t  i n  t h a t  r i d i n g ,  w h i c h  
w e n t  C o n s e r v a t i v e  b y  a  s m a l l  
m a r g i n ,  r e f l e c t s  t h e  g r o w t h  a s  a  
f o r c e  i n  N e w f o u n d l a n d  p o l i t i c s  o f  
t h e  s t r o n g l y  a n t i - S m a l l w o o d  
N e w f o u n d l a n d  F i s h e r m e n ,  F o o d  
a n d  A l l i e d  W o r k e r s  u n i o n .  O t h e r  
c o n s t i t u e n c i e s  t h a t  h a v e  b e e n  t h e  
s c e n e  o f  s t r i k e s  t h i s  p a s t  s u m m e r ,  
l i k e  G r a n d  F a l l s  a n d  B u r i n ,  a l s o  
w e n t  P C .  
S h r e w d  p o l i t i c i a n  t h a t  h e  w a s ,  
J o e y  s a w  t h e  p o s s i b l i t y  o f  a  
d e c i s i v e  u r b a n  s w i n g  t o  t h e  P C s  
y e a r s  a g o  a n d  r i g g e d  t h e  e l e c t o r a l  
m a p  s o l i d l y  i n  f a v o r  o f  t h e  r u r a l  
v o t e .  U r b a n  r i d i n g s  t e n d  t o  b e  
l a r g e  < o n e  S t .  J o h n ' s  c o n s t i t u e n c y  
h a s  1 8 , 0 0 0  r e g i s t e r e d  v o t e r s  l  w h i l e  
o u t p o r t  d i s t r i c t s  h a v e  a s  f e w  a s  
: 1 , 0 0 0  v o t e r s .  T h i s  m e a n s  t h a t  
a l t h o u g h  n e a r l y  o n e  q u a r t e r  o f  t h e  
p r o v i n c e ' s  p o p u l a t i o n  v o t e d  i n  S t .  
J o h n ' s ,  t h e y  c o u l d  e l e c t  o n l y  s i x  P C  
m e m b e r s  t h e r e .  
I t  a l m o s t  w o r k e d .  N e w f o u n -
d l a n d e r s  w e n t  t o  b e d  e l e c t i o n  n i g h t  
t h i n k i n g  . t h e  L i b e r a l s  h a d  a  
m i n o r i t y  g o v e r n m e n t .  B u t  w h e n  
t h e  u n i v e r s i t y  v o t e  w a s  c o u n t e d  t h e  
c . w .  
9  E r b  S t r e e t  W .  
W A T E R L O O ,  O N T A R I O  
7 4 4 - 5 2 7 4  
O P E N  9  a . m . - 1 0  p . m .  M o n - S a t  
1 1  a . m .  9  p . m .  S u n  a n d  Holiday~ 
n e x t  m o r n i n g ,  o n e  m o r e  c r u c i a l  
s e a t  h a d  s w u n g  t o  t h e  P C s - S t .  
B a r b e  S o u t h  a t  t h e  s o u t h e r n  e n d  o f  
t h e  A v a l o n  P e n i n s u l a ,  w o n  b y  E d  
M a y n a r d ,  a  N F F A W  o r g a n i z e r ,  b y  
a  h a n d f u l  o f  v o t e s .  
M a y n a r d  a n d  T o m  B u r g e s s  
w o u l d  b e  N D P  i n  a n y  o t h e r  
p r o v i n c e .  B u t  t h e  o n l y  w a y  t o  s t a r t  
c h a n g e  i n  t h i s  p r o v i n c e  i s  t o  f o r m  a  
c o a l i t i o n :  t h e  P C s  a r e  a  m e l t i n g  
p o t  f o r  a l l  d i s e n c h a n t e d  g r o u p s .  
T h e  p r o v i n c i a l  N D P  f a r e d  v e r y  
b a d l y ,  r e c e i v i n g  f e w e r  t h a n  6 0 0  
v o t e s  i n  e v e r y  r i d i n g  i t  c o n t e s t e d .  
T h i s  d o e s  n o t  r e f l e c t  o n  t h e  f u t u r e  
c h a n c e s  o f  t h e  p a r t y  i n  a n y  w a y .  
P e o p l e  w e r e  n o t  t a k i n g  a n y  c h a n c e  
o f  s p l i t t i n g  t h e  a n t i - S m a l l w o o d  
v o t e ;  e v e n  t h e  l a b o r  l e a d e r s  w e r e  
< > o l i d l y  T o r v .  
T h e  r a t i o n a l e  w a s  t o  t h r o w  o u t  
S m a l l w o o d ,  l e t  t h e  p e o p l e  a c -
c u s t o m  t h e m s e l v e s  t o  c h a n g e ,  a n d  
t h e n  t r y  t o  b u i l d  a  s t r o n g e r  l e f t i s t  
m o v e m e n t  h e r e  f o r  t h e  n e x t  t i m e .  
S m a l l w o o d  h a s  s a i d  h e  w i l l  n o t  
c o n t e s t  a n o t h e r  e l e c t i o n ,  a n d  t h e  
L i b e r a l s  c o u l d  h a v e  l e a d e r s h i p  
p r o b l e m s  a s  s e v e r a l  p o t e n t i a l  
l e a d e r s h i p  c a n d i d a t e s - F i n a n c e  
M i n i s t e r  F r e d  R o w e ,  E c o n o m i c  
D e v e l o p m e n t  M i n i s t e r  J o h n  N o l a n ,  
a n d  M i n e s  M i n i s t e r  W i l l i a m  
C a l l a h a n - w e n t  d o w n  t o  d e f e a t .  
T h e  C o n s e r v a t i v e s ,  w i t h  n o  l o y a l  
c i v i l  s e r v a n t s  a n d  n o  e x p e r i e n c e  
r u n n i n g  t h e  s t a t e  m a c h i n e r y ,  w i l l  
h C ! v e  p r o b l e m s  o f  t h e i r  o w n .  
A n o t h e r  p o s s i b l e  s o u r c e  o f  t e n s i o n  
i s  t h a t  t h e  d o m i n a n t  f i g u r e  i n  t h e  
p a r t y  h a s  n o t  b e e n  t h e  l e a d e r ,  
F r a n k  M o o r e s ,  b u t  r a t h e r  J o h n  
C r o s b i e .  M o o r e s  h a s  n o w  b u i l t  a  
s t r o n g  b a s e  o n  t h e  w e s . t  c o a s t  o f  t h e  
i s l a n d ;  h i s  m a j o r i t y  i n  H u m b e r  
W e s t  w a s  t h e  l a r g e s t  i n  a n y  c o n -
s t i t u e n c y  o u t s i d e  S t .  J o h n ' s .  
B u t  t h e  p e o p l e  o f  N e w f o u n d l a n d  
d i d  n o t  v o t e  f o r  F r a n k  M o o r e s :  
t h e y  v o t e d  a g a i n s t  J o e y  S m a l l -
w o o d .  
* F I R E  
* A U T O  
* C A S U A L T Y  
P a g e  1 3  
L a s t  I s s u e  o f  
T h i s  Y e a r  
N e x t  I s s u e  
J a n .  1 3  
A B O R T I O N  
p r e g n a n c i e s  u p  t o  1 2  w e e k s  
t e r m i n a t e d  f r o m  
$ 1 7 5 . 0 0  
M e d i c a t i o n ,  L a b  T e s t s ,  D o c -
t o r s '  f e e s  i n c l u d e d .  
H o s p i t a l  &  H o s p i t a l  a f f i l i a t e d  
c l i n i c s .  
(  2 0 1 )  4 6 1 - 4 2 2 5  
2 4  h o u r s  - 7  d a y s  
L E N O X  M E D I C A L  
N O  R E F E R R A L  F E E  
W a n t e d .  
B r i g h t ,  y o u n g  
w o m e n  
l o o k i n g  f o r  
e x c i t i n g  
c a r e e r s  i n  
f a s h i o n .  
I f  y o u  a r c  a b o u t  t o  m a k e  a n  
i m p o r t a n t  c a r e e r  d e c i s i o n  
- c o n s i d e r  t h e  f a s h i o n  
w o r l d  a n d  a l l  t h e  g l a m o u r  
a n d  e x c i t e m e n t  t h a t  g o e s  
w i t h  i t .  T h e  ! ' \ a n e y  T a y l o r  
F a s h i o n  M e r c h a n d i s i n g  
C o u r s e  o f f e r s  y o u  t h e  
o p p o r t u n i t y  o f  a  l i f e t i m e .  
Y o u ' l l  r e c e i v e  s p c c i a l i z t • d  
t r a i n i n g  . . .  a l l  t h e  f a s h i o n  
k n o w - h o w  d e m a n d e d  b y  
d e p a r t m e n t  s t o r e s ,  
b o u t i q u e s ,  d e s i g n e r s ,  
c o u t u r i e r s - a l l  o v e r  t h e  
:w o r l d .  
W o u l d  y o u  l i k e  t o  b e  a  
b u y e r ?  A  f a s h i o n  c o o r d i -
n a t o r ?  A  s t y l i s t ?  M a y b e  
y o u r  f u t u r e  l i e s  i n  f a s h i o n  
w r i t i n g ,  e d i t i n g ,  o r  p r o -
m o t i o n .  O r  w o u l d  y o u  
r a t h e r  b e  a  p u b l i c i t y  o r  
a d  d i r e c t o r ?  A  f a s h i o n  
r e p o r t e r  o r  a  p r o d u c e r  o f  
f a s h i o n  s h o w s ?  
W r i t e  o r  p h o n e  n o w  f o r  t h e  
e x c i t i n g  b o o k l e t - C a r e e r  
F a s h i o n  F o r e c a s t .  
- - D R O P  T H I S  C O U P O N  I N  T H E  M A I L - -
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J l \ } S I [  m e  mon~ d d o 1 i l s  a h o u t  y o u r  
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''Morning-after" pill for emergency 
Students at U of W were recently 
informed that a new morning-after 
pill was available at health ser-
vices. By implication, many people 
thought of this as a new method of 
regular birth control. Such is not 
the case. 
When unprotected intercourse is 
almost sure to result in an un-
wanted pregency, U of W women 
now have an option to waiting 
several weeks for verification, and 
perhaps an expensive follow up 
abortion. If taken within 24 hours, 
one can expect with complete 
confidence, that pregnancy will not 
result. 
The drug itself is synthetic 
es trogen-diethy Is tilobes trol-
given in 5 milligram dosages, five 
pills a day for five consecutive 
days. 
This high-intensity influx pre-
vents the ovum from implanting 
itself in the wall of the uterus. 
Women who have taken these 
pills reported the effects while 
doing so included cramps, loss of 
appetite, nausea, vomiting and 
generally feeling badly. 
Gravol pills are given in con-
junction with them to combat 
nausea. Menstruation is not af-
fected and no short term effects 
have been noted. 
This drug has been on the 
market for approximately twenty 
years. It has been used in varying 
intensities for the treatment of 
cancer of the prostrate gland; 
certain forms of breast cancer; for 
relief of symptoms of menopause; 
and for threatened abortions. 
At approximately three months 
the production of estrogen by the 
ovaries ceases, and this function is 
taken over by the placenta. It is 
during this change-over that a low 
estrogen may result, and sub-
sequently the woman will abort. 
Diethylstilobestrol can support 
pregnancy for short intervals of 
time. A woman who is in danger of 
losing her child is given high 
dosages of this hormone (25 to 100 
mg. daily) and thus does not abort. 
The use of this drug as a 
preventor of conception was 
discovered in Japan. These pills 
are available to the public there. In 
Canada, u of a students have been 
able to obtain the pill for almost a 
year. In spite of this widespread 
availability, few reports on the 
drug are easily located. 
No definite long term effects 
have been established, however dr. 
andrew, medical director of health 
services, is looking into recent 
reports that female children of 
women who took the drug to 
prevent spontaneous abortion, 
may have a higher incidence of 
cancer of the vagina. If these 
reports are proven correct, serious 
consideration will be given to 
stopping the prescription of the 
pills at health services. 
Female students requesting 
these pills are familiarized with 
birth control methods,available, at 
the time of their visit. These pills 
can be obtained at no cost to the 
student. It is available only 
through prescription. and health 
services deal only with women at U 
of W. Male students cannot obtain 
these pills. 
It should be stressed that this is 
not to be used as a regular method 
of birth control. Accidents will 
happen occassionally in spite of the 
best of intentions. With the 
availability of other preventive 
measures, as well as an un-
derdeveloment of research into 
side effects on a long term basis, it 
would be inadvisable for women to 
use it repeatedly. Consequently, 
health services have stated the 
morning after pill will not be 
available for repeaters. 
Requests for more information 
have been sent to the food and drug 
administration, as well as the 
company responsible for dispens-
ing this drug. Questions concern-
ing the chemical operation in the 
body of women who have taken the 
regular birth control pill; the ef-
fect on young women whose 
systems have not yet stabilized; 
the actual testing of this drug for 
this purpose-these and more 
cannot be answered with available 
information. 
Pamphlets are not even given to 
women who are considering taking 
this pill. Perhaps if more people 
were aware of it's drawbacks and 
unsurities, prevention of preg-
nancy would be dealt with before 
the use of diethylstilobestrol is 
even a real consideration. 
the cord needs freaks who read fillers like this 
HAPPY NEW YEAR 
NEW YEAR'S RESOLUTION 1 
CHECK ABOUT ONTARIO STUDENT 
AWARD APPLICATION FOR WINTER TERM 
January 3 J sf is the deadline for students who did not submit an 
application for the full academic year before September 30th. 
NEW YEAR'S RESOLUTION 2 
APPLY EARLY FOR STUDENT AWARD. 
Co-operative and trimester students must also apply before 
the end of January , if not already covered by a regular student 
award for the fall and winter terms. 
NEW YEAR'S RESOLUTION 3 
CHECK OVER APPLICATION TO BE CERTAIN IT 
HAS BEEN FILLED OUT ACCURATELY AND COMPLETELY. 
Mac's John Evans to 
be U ofT pres 
TORONTO (CUP)-Dr. John 
Evans, 42-year old Dean of 
medicine at McMaster University, 
bas been appointed president of the 
University of Toronto effective 
July 1, 1972. 
The announcem,mt, leaked in 
advance to the Toronto Star, was 
made at a press conference 
Tuesday, November 23 at six 
o'clock. 
Evans was chosen by a 14 
member search committee 
composed of two undergrads, one 
grad student, three faculty, two 
administrators, two alumni, three 
members of the Board of Gover-
nors, and the chancellor. The 
committee began deliberations 
last February, and submitted 
Evans' name to the Board of 
Governors about two months ago. 
There was opposition to Evans 
selection among certain faculty 
members of the presidential 
search committee, according to 
sources close to the committee. 
These members had reser-
vations about Evans because of his 
inexperience in dealing with 
general university matters, ac-
cording to the sources. 
Commenting on the long delay 
between the time the search 
committee first considered Evans 
and the announcement of his ap-
pointment, Board of Governors 
chairman William Harris said: "A 
person doesn't rush into a job at U 
ofT." 
Evans seemed completely lost 
when asked to comment about 
major problems facing U of T. He 
had nothing to say about university 
expansion or parity, both major 
issues confronting U of T in the 
past and bound to resurface during 
his tenure. 
----·--
Remember the 'toy and 
clothes drop in the Con-
course starting Dec. 1 
Do you have a raffle ticket 
why not 
experience. 
MAN 
DEMONSTRATII\IG HIS 
SUPERIORITY OVER 
ANIMALS. 
We have something 
for everyone's Christina 
The right price 
for everyone 
Uarper 0/ectronics oLimited 
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0  
n  u n w r i t t e n  
d e n t s :  h e  I I  
h i s  i n i t i a l  
p r o f e s s o r  
p e d  o f (  t o  
a d m i n i s t r a  
R  
~D &  M o r e  
[g  
~istmas. 
n o  l o n g e r  a c c e p t  t h e  a u t h o r i t a r i a n  
o f  s p o r t s ,  n o r  d o  t h e y  a c c e p t  t h e  
e m p h a s i s  o n  w i n n i n g .  O u t s i d e  
~•nosee i n  t h e  s p o r t s  w o r l d  a  m e t a -
' o r  t h e  m o r a l  d e f i c i e n c i e s  o f  
s o c i e t y  a d d  t o  t h e  p r e s s u r e  i n  
• l k t - S a c r e d  p r e c i n c t s .  
a n d  a d m i n i s t r a t o r s  d e f e n d  t h e  
s p o r t  w i t h  t r a d i t i o n a l  c l a i m s  
. p e t i t i o n  b u i l d s  c h a r a c t e r  a n d  
t h e  y o u n g  f o r  l i f e  i n  t h e  r e a l  
C o a c h e s  i n  p a r t i c u l a r  d o n ' t  w a n t  t o  
t h e  r e q u e s t s  o f  t h e  y o u n g .  
:t~reotype o f  t h e  i d e a l  a t h l e t e  i s  
f a s t .  L o ng - h a i r e d  r a d i c a l s  w i t h  l i f e -
an d  p o l i t i c a l  b e l i e f s  u n h e a r d  o f  a  
1 - e a r s  a g o  p e o p l e  t h e  u n c o m f o r t a b l e  
o f  c o a c h e s .  
m 1 d s t  o f  t h e  c o n t r o v e r s y  p s y c h -
f i n d  t h e m s e l v e s  b e i n g  a s k e d  w h a t  
s o c i a l  o r  p s y c h o l o g i c a l  s i g n i -
c a n  b e  a t t r i b u t e d  t o  o r g a n i z e d  
Fo r  t h e  p a s t  e i g h t  y e a r s  w e  h a v e  
t h e  e f f e c t s  o f  c o m p e t i t i o n  o n  
f o u n d  no  e m p i r i c a l  s u p p o r t  f o r  t h e  
t h a t  s p o r t  b u i l d s  c h a r a c t e r .  
t h e r e  i s  e v i d e n c e  t h a t  a t h l e t i c  
l i m i t s  g r o w t h  i n  s o m e  a r e a s .  
t h a t  t h e  p e r s o n a l i t y  o f  t h e  i d e a l  
I S  n o t  t h e  r e s u l t  o f  a n y  m o l d i n g  
b u t  c o m e s  o u t  o f  t h e  r u t h l e s s  
p r o c e s s  t h a t  o c c u r s  a t  a l l  l e v e l s  
c o m p e t i t i o n  h a s  n o  m o r e  b e n e -
e f f e c t s  t h a n  i n t e n s e  e n d e a v o r  i n  a n y  
f J e l d .  H o r a t i o  a l g e r  s u c c e s s - i n  
«  elsewher~omes o n l y  t o  t h o s e  
a l r e a d y  m e n t a l l y  f i t ,  r e s i l i e n t  a n d  
a t h l e t e s  w h o  m a d e  u p  o u r  
d i s p l a y e d  s u c h  s e v e r e  
r e a c t i o n s  t o  s t r e s s  t h a t  w e  h a d  
d o u b t s  a b o u t  t h e  b a s i c  v a l u e  o f  
a s s o c i a t e d  w i t h  s p o r t  
w i d e  s p e c t r u m  o f  b e h a v i o r ,  b u t  
a b l e  t o  i s o l a t e  m a j o r  s y n d r o m e s :  
c o o - m a n  a t h l e t e ,  t h e  h y p e r a n x i o u s  
t h e  a t h l e t e  w h o  r e s i s t s  c o a c h i n g ,  
s u e t t s s - p h o b i c  a t h l e t e ,  t h e  i n j u r y -
a t h l e t e  a n d  t h e  d e p r e s s i o n - p r o n e  
I d e n t i f y  s p o r t - s p e c i f i c  p e r s o n a l i t y  
~re a n d  l e e  l y o n  d e v e l o p e d  t h e  a t h -
m o t i v a t i o n  i n v e n t o r y  ( a m i )  w h i c h  
I I S I J r e S  1 1  t r a i t s  c o m m o n  t o  m o s t  s u e -
s p o r t s  f i g u r e s .  W e  h a v e  s i n c e  
t h e  a m i  t o  a p p r o x i m a t e l y  
a t h l e t e s .  T h e  r e s u l t s  o f  t h e s e  t e s t s  
. : e  t h a t  g e n e r a l  s p o r t s  p e r s o n a l i t i e s  
; 1 .  
a r a c t e r i s t i c s  
A l h l e t e s  w h o  s u r v i v e  t h e  h i g h  a t t r i t i o n  
a s s o c i a t e d  w i t h  s p o r t s  c o m p e t i t i o n  
c h a r a c t e r i z e d  b y  a l l  o r  m o s t  o f  t h e  
l l l o r m g  t r a i t s  :  
11 1 l e y h a v e  g r e a t  n e e d  f o r  a c h i e v e m e n t  
l ! r X I  t o  s e t  h i g h  b u t  r e a l i s t i c  g o a l s  f o r  
a n d  o t h e r s .  
a r e  h i g h l y  o r g a n i z e d ,  o r d e r l y ,  
o f  a u t h o r i t y  a n d  d o m i n a n t .  
h a v e  l a r g e  c a p a c i t y  f o r  t r u s t ,  
e n d u r a n c e ,  s e l f -
l o w - r e s t i n g  l e v e l s  o f  a n x i e t y  a n d  
g r e a t e r  a b i l i t y  t o  e x p r e s s  
s o m e  q u e s t i o n s  w h e t h e r  t h e s e  
a r e  t e m p o r a r y  c h a r a c t e r  t r a i t s -
w h e n  t h e  a t h l e t e  g e t s  o u t  o f  
W e  d i s c o v e r e d  s u b g r o u p i n g s  w i t h i n  t h e  
a t h l e t i c  p e r s o n a l i t y .  F o r  e x a m p l e ,  o u t -
s t a n d i n g  w o m e n  c o m p e t i t o r s  s h o w  a  
g r e a t e r  t e n d e n c y  t o w a r d  i n t r o v e r s i o n ,  
g r e a t e r  a u t o n o m y  n e e d s ,  a n d  a  c o m b i n a -
t i o n  o f  q u a l i t i e s  s u g g e s t i n g  t h a t  t h e y  a r e  
m o r e  c r e a t i v e  t h a n  t h e i r  m a l e  c o u n t e r -
p a r t s .  
T h e y  s h o w  l e s s  n e e d  f o r  s e n s i t i v e  a n d  
u n d e r s t a n d i n g  i n v o l v e m e n t  w i t h  o t h e r s .  
W o m e n  c o m p e t i t o r s  a r e .  m o r e  r e s e r v e d  
a n d  c o o l ,  m o r e  e x p e r i m e n t a l ,  m o r e  i n d e -
p e n d e n t  t h a n  m a l e .  
I n t e r e s t i n g l y ,  w e  f o u n d  t h a t  a m o n g  
w o m e n  t h e r e  w a s  a  f a r  l e s s  t r a i t  v a r i a t i o n  
f r o m  o n e  s p o r t  t o  a n o t h e r  t h a n  t h e r e  w a s  
a m o n g  m e n .  ( E x c e p t i o n s  w e r e  w o m e n  
f e n c e r s ,  g y m n a s t s  a n d  p a r a c h u t i s t s . )  
W e  a t t r i b u t e  t h i s  t o  c u l t u r a l  r e p r e s s i o n  
o f  w o m e n - t o  s u c c e e d  i n  a n y  f i e l d ,  a  
w o m e n  h a s  t o  b e  a b l e  t o  s t a n d  u p  a n d  s p i t  
i n  t h e  e y e  o f  t h < > s e  i n  c h a r g e .  
I n  a d d i t i o n  t o  s e x  d i f f e r e n c e s ,  w e  w e r e  
a b l e  t o  d i s t i n g u i s h  a  t e a m - s p o r t s  p e r s o n -
a l i t y  f r o m  a n  i n d i v i d u a l - s p o r t s  p e r s o n -
a l i t y .  P e r s o n s  i n  i n d i v i d u a l  c o m p e t i t i o n  
t e n d  t o  b e  m o r e  t o w a r d  h e a l t h y  i n t r o -
v e r s i o n .  T h e y  a r e  l e s s  a f f i l i a t i v e  t h a n  
t e a m  p l a y e r s ,  h a v e  a  h i g h e r  l e v e l  o f  
a g g r e s s i o n  a n d  t e n d  t o  b e  m o r e  c r e a t i v e .  
O u r  o r i g i n a l  h y p o t h e s i s  a b o u t  t h e  i l l  
e f f e c t s  o f  h i g h - l e v e l  c o m p e t i t i o n  t u r n e d  o u t  
t o  b e  u n f o u n d e d .  W h e n  w e  c o m p l e t e d  t e s t s  
o n  t h e  o r i g i n a l  t e a m s ,  w e  d i s c o v e r e d  n o  
n e g a t i v e  r e l a t i o n  b e t w e e n  a t h l e t i c  
a c h i e v e m e n t  a n d  e m o t i o n a l  m a t u r i t y  o r  
c o n t r o l .  
O n  t h e  c o n t r a r y ,  t h e  h i g h e r  t h e  a c h i e v e -
m e n t ,  t h e  g r e a t e r  t h e  p r o b a b i l i t y  t h e  a t h -
l e t e  w o u l d  h a v e  e m o t i o n a l  m a t u r i t y  o r  
c o n t r o l .  S p o r t  i s  l i k e  m o s t  o t h e r  a c t i v i -
t i e s - t h o s e  w h o  s u r v i v e  t e n d  t o  h a v e  
s t r o n g e r  p e r s o n a l i t i e s .  
I n t e n s e  h u m a n  s t r e s s  
T h e  c o m p e t i t i v e - s p o r t  e x p e r i e n c e  i s  
u n i q u e  i n  t h e  w a y  i t  c o m p r e s s e s  t h e  s e l e c -
t i o n  p r o c e s s  i n t o  a  c o m p a c t  t i m e  a n d  
s p a c e .  T h e r e  a r e  f e w  a r e a s  o f  h u m a n  
e n d e a v o r  t h a t  c a n  m a t c h  t h e  o l y m p i c  
t r i a l s  o r  a  p r o f e s s i o n a l  t r a i n i n g  c a m p  f o r  
i n t e n s i t y  o f  h u m a n  s t r e s s .  
A  y o u n g  a t h l e t e  o f t e n  m u s t  f a c e  i n  h o u r s  
o r  d a y s  t h e  k i n d  o f  p r e s s u r e  t h a t  o c c u r s  i n  
t h e  l i f e  o f  t h e  a c h i e v e m e n t - o r i e n t e d  m a n  
o v e r  s e v e r a l  y e a r s .  T h e  p o t e n t i a l  f o r  
l a y i n g  b a r e  t h e  p e r s o n a l i t y  s t r u c t u r e  o f  t h e  
i n d i v i d u a l  i s  c o n s i d e r a b l e .  
W h e n  a n  a t h l e t e ' s  e g o  i s  d e e p l y  i n v e s t e d  
i n  s p o r t s  a c h i e v e m e n t ,  v e r y  f e w  o f  t h e  
n e u r o t i c  p r o t e c t i v e  m e c h a n i s m s  p r o v i d e  
a d e q u a t e  o r  s u s t a i n i n g  c o v e r .  B a s i c a l l y ,  
e a c h  m u s t  f a c e  h i s  m o m e n t  o f  t r u t h  a n d  
l i v e  w i t h  t h e  c o n s e q u e n c e s .  
" A i r l e n d o f  m i n e  w a s  a  s u p e r j o c k  a t  y a l e ,  b u t  i n  h i s  s e n i o r  y e a r  h e  q u i t  t h e  v a r s i t y  i c e  
I I K h y  f e a m .  H e  o r . 9 a n i z e d  a  h o c k e y  t e a m  w h e r e  y o u  h a d  t o  h a v e  a  b e a r d  t o  p l a y .  
l l t e h a l l e n g e d  r h o d e  i s l a n d  s c h o o l  o f  d e s i g n  t o  a  g a m e ,  a n d  t h e  t w o  t e a m s  s k a t e d  t o  
6 e  m i d d l e  o f  t h e  h o c k e y  r i n k  c a r r y i n g  t h e i r  j e r s e y s .  T h e y  m a d e  a  b i g  p i l e  o f  t h e m ,  
A n d  b e y o n d  b r u t a l l y  r a p i d  a n d  c l e a r  
e v a l u a t i o n  o f  c o m p e t e n c e  i s  t h e  s t r e s s  
f r o m  t h e  n e g l e c t  o f  b a s i c  h u m a n  n e e d s  t h a t  
m a y  a c c o m p a n y  a t h l e t i c  s u c c e s s .  
T a k e  t h e  c a s e  o f  a  h i g h  d r a f t - e h o i c e  
f o o t b a l l  p l a y e r ;  a f t e r  t e a r i n g  u p  t h e  c a m p  
t h e  f i r s t  f e w  d a y s  ,  h e  t u r n e d  m o r o s e  a n d  
s u l l e n .  H e  w a s  e x p e r i e n c i n g  w h a t  o f t e n  
h a p p e n s  t o  m e n  w h o  e x c e l  i n  a n y  a r e a - t h e  
w i t h d r a w a l  o f  e m o t i o n a l  s u p p o r t  f r o m  
t h o s e  o u t s i d e  h i s  f i e l d .  
P e r s o n s  w h o  w e r e  c l o s e  t o  t h i s  g i f t e d  
y o u n g  m a n  h a d  p u l l e d  a w a y .  a s s u m i n g  
t h a t  t h e y  w e r e  n o  l o n g e r  i m p o r t a n t  i n  h i s  
l i f e ,  t h a t  h e  h a d  o u t g r o w n  h i s  n e e d  f o r  
t h e m .  _ T h e y  a n t i c i p a t e d  r e j e c t i o n ,  b u t  :  
r a t h e r  t h a n  l i v e  w i t h  t h i s  t h r e a t  t h e y  
r e t r e a t e d  a t  t h e  f i r s t  o p p o r t u n i t y .  
Q u i t e  o f t e n  a n  a t h l e t e ' s  w i f e  e x p e r i e n c e s  
t h i s  r e a c t i o n .  T h r e a t e n e d  b y  h e r  h u s b a n d ' s  
n e w  a c c l a i m ,  s h e  m a y  w i t h h o l d  l o v e  a n d  
s u p p o r t  f r o m  h i m .  W h e n  t h e  t e n s i o n  
b e t w e e n  h i s  s u c c e s s  o n  t h e  f i e l d  a n d  h i s  
c r u m b l i n g  h o m e  l i f e  g e t s  u n b e a r a b l e ,  t h e  
a t h l e t e  s o m e t i m e s  m a n a g e s  t o  g e t  a  m i l d  
i n j u r y .  R a r e  i s  t h e  m a n  w h o  c a n  m a k e  i t  i n  
s p o r t  w i t h o u t  t h e  s u p p o r t  o f  h i s  w i f e .  
U n d e r  s u c h  i n t e n s e  p r e s s u r e ,  w i t h  
t h r e a t s  f r o m  s o  m a n y  d i f f e r e n t  d i r e c t i o n s ,  
p e r s o n a l i t y  f l a w s  m a n i f e s t  t h e m s e l v e s  
q u i c k l y .  W e  f o u n d  t h a t  p e r s o n a l  r e a c t i o n s  
t o  t h e  s t r e s s  o f  c o m p e t i t i o n  r e m a i n  f a i r l y  
c o n s t a n t  a c r o s s  t h e  s o o r t s .  ,  
D e p r e s s i o n ,  c o m b i n e d  w i t h  f a i l u r e  d u e  :  
t o  u n c o n s c i o u s  f e a r  o f  s u c c e s s ,  
h y p e r a n x i e t y  ( t h e  a t h l e t e  w h o  b u r n s  
h i m s e l f  o u t  b e f o r e  t h e  c o m p e t i t i o n  
b e g i n s ) ,  a n d  e x a g g e r a t e d  s e n s i t i v i t y  t o  
f a i l u r e  o r  c r i t i c i s m  a c c o u n t e d  f o r  m o r e  
t h a n  h a l f  o f  o u r  r e f e r r a l s .  
T h e  r a p i d i t y  a n d  c l a r i t y  o f  f e e d b a c k  i n  
, c o m p e t i t i v e  s p o r t  p r o v i d e s  a  f i n e  o p -
p o r t u n i t y  f o r  t h e  i n d i v i d u a l  a t h l e t e  w h o  
k n o w s  w h i c h  t r a i t s  h e  w a n t s  t o  c h a n g e  a n d  
w h o  h a s  t h e  m o t i v a t i o n  t o  d o  s o .  
T h o u g h  w e  c a n  i d e n t i f y  t h e  c o m m o n  
t r a i t s  o f  s u c c e s s f u l  a t h l e t e s  a n d  c o u n s e l  a  
h i g h l y  m o t i v a t e d  y o u t h  o n  h o w  t o  
s t r e n g t h e n  p a r t i c u l a r  t r a i t s ,  w e  c a n n o t  t e l l  
h o w  m u c h  t h e s e  t r a i t s  a c t u a l l y  c o n t r i b u t e  
t o  a t h l e t i c  s u c c e s s .  C o m p e t i t i o n  d o e s n ' t  
s e e m  t o  b u i l d  c h a r a c t e r  a n d  i t  i s  p o s s i b l e  
t h a t  c o m p e t i t i o n  d o e s n ' t  e v e n  r~ulre 
m u c h  m o r e  t h a n  a  m i n i m a l l y  i n t e g r a t e d  
p e r s o n a l i t y .  
I n n a t e  p h y s i c a l  a b i l i t y  i s  a l w a y s  a  
c o n t a m i n a t i n g  f a c t o r  w h e n  w e  a t t e m p t  t o  
m a k e  s t a t e m e n t s  a b o u t  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  c h a r a c t e r  a n d  s u c c e s s .  E v e n  
u s i n g  a  s a m p l e  o f  o l y m p i c  c o m p e t i t o r s  a n d  
p r o f e s s i o n a l s ,  w e  f i n d  t h a t  i n d e p e n d e n t  
j u d g e s '  r a t i n g s  o f  a b i l i t y  i n  a n y  g i v e n  
a t h l e t e  f l u c t u a t e  c o n s i d e r a b l y .  A t  b e s t  
j u d g e s  c a n  a g r e e  o n  t h e  r e l a t i v e  a b i l i t y  i n  
t h e  t o p  a n d  b o t t o m  6  t o  1 2  p e r c e n t .  
D e r e l i c t s  r e s u l t  
W e  k n o w  f r o m  o u r  w o r k  h u n d r e d s  o f  
o u t s t a n d i n g  c o m p e t i t o r s  w h o  p o s s e s s  
s t r o n g  c h a r a c t e r  f o r m a t i o n  t h a t  c o m -
p l e m e n t s  h i g h  m o t o r  s k i l l .  B u t  w e  f o u n d  
o t h e r s  w h o  p o s s e s s e d  s o  f e w  s t r o n g  
c h a r a c t e r  t r a i t s  t h a t  i t  w a s  d i f f i c u l t  o n  t h e  
b a s i s  o f  p e r s o n a l i t y  t o  a c c o u n t  f o r  t h e i r  
s u c c e s s .  
T h e r e  w e r e  g o l d - m e d a l  o l y m p i c  w i n n e r s  
i n  m e x i c o  w h o  w e  w o u l d  c l a s s i f y  a s  
o v e r c o m p e n s a t o r y  g r e a t s .  O n l y  m a g n i f -
i c e n t  p h y s i c a l  g i f t s  e n a b l e d  t h e m  t o  
o v e r c o m e  p h y s i c a l  t e n s i o n ,  a n x i e t y  a n d  
s e l f  - d o u b t .  
T h e y  a r e  u n h a p p y ,  a n d  w h e n  t h e  t a l e n t  
a g e s  a n d  f a d e s .  t h a y  b e c o m e  d e r e l i c t s ,  
w h i l e  s o m e o n e  l i k e  r o o s e v e l t  g r i e r  j u s t  
g o e s  o n  t o  b i g g e r  m o u n t a i n s ,  
A  C l " r t a i n  m i n i m u m  p e r s o n a l i t y  
d e v e l o p m e n t  i s  e s s e n t i a l .  W e  o n c e  e n -
c o u n t e r e d  a  l o n g - d i s t a n c e  r u n n e r  w h o  w a s  
s o  g i f t e d  t h a t ,  l a t e  o n e  n i g h t ,  r u n n i n g  i n  
t o t a l  d a r k n e s s  w i t h  o n l y  p a c e r s  a n d  
t i m e r s ,  h e  b r o k e  t h e  N C A A  r e c o r d  f o r  h i s  
e v e n t .  T h e  m a r k  w o u l d  h a v e  s u r v i v e d  f o r  
t h e  n e x t  f o u r  y e a r s .  B u t  u p o n  a c h i e v i n g  
t h i s  g o a l ,  h e  q u i t  t h e  t e a m  n e v e r  t o  c o m -
p e t e  a g a i n .  
H e  l a t e r  e x p l a i n e d  t h a t  h e  d i d  i t  t o  g e t  
e v e n  w i t h  h i s  c o a c h ;  b u t  o u r  d a t a  s u g g e s t  a  
g r a v e  p e r s o n a l  d o u b t s  a b o u t  h i s  w o r t h  a s  a  
p e r s o n  i m p a i r e d  h i s  c a p a c i t y  t o  s u p p o r t  
t h e  b u r d e n  o f  s u c c e s s .  H e  p r e f e r r e d  t o  
p r o t e c t  h i s  f r a g i l e  e g o  b y  s h o w i n g  b u r s t s  o f  
s u p e r i o r  p e r f o r m a n c e  t h a n  t o  r e t r e a t i n g  t o  
m e d i o c r i t y  s o  t h a t  o t h e r s  w o u l d  n o t  d e p e n d  
o n  h i m .  
W e  h a v e  a l s o  s e e n  s o m e  i n d i c a t i o n s  t h a t  
t h e r e  m a y  b e  a n  u p p e r  l i m i t  o n  t h e  
c h a r a c t e r  d e v e l o p m e n t  n e e d e d  f o r  s u c -
c e s s  i n  s p o r t .  S o m e t i m e s  w e  f i n d  p l a y e r s  
w h o  h a v e  g o o d  p h y s i c a l  s k i l l s  c o u p l e d  w i t h  
i m m e n s e  c h a r a c t e r  s t r e n g t h s  w h o  d o n ' t  
m a k e  i t  i n  s p o r t s .  
T h e y  s e e m  t o  b e  s o  w e l l  p u t  t o g e t h e r  
e m o t i o n a l l y  t h a t  t h e r e  i s  n o  n e u r o t i c  t i e  t o  
s p o r t .  T h e  r e w a r d s  o f  s p o r t  a r e n ' t  e n o u g h  
~or f . ! l e m  a n y  m o r e ,  a n d  t h e y  t u r n  a w a y  
v o l u n t a r i l y  t o  o t h e r ,  m o r e  c h a l l e n g i n g  
f i e l d s .  T h i s  i s  s i n g u l a r l y  f r u s t r a t i n g  t o  
t h e i r  c o a c h e s .  
M a n y  o f  t h e  c h a n g e s  r u n  c o u n t e r  t o  
v a l u e s  d e e p l y  r o o t e d  i n  t h e  c o a c h  p e r -
s o n a l i t y .  A t h l e t e s  w h o  a s k  t h e  b a s i c  
q u e s t i o n - " I s  w i n n i n g  a l l  t h a t  w o r -
t h w h i l e ? " - d e n y  t h e  c o a c h ' s  l i f e ' s  w o r k ,  
a n d  h i s  v e r y  e x i s t e n c e .  M o s t  c o a c h e s ·  g o  b y  
t h e  v i n c e  I o m b a r d i  d i c t u m  t h a t  " w i n n i n g  
i s n ' t  e v e r y t h i n g - i t ' s  t h e  o n l y  t h i n g . "  
C o n f l i c t  o v e r  v a l u e s  m a n i f e s t s  i t s e l f  i n  
s t r u g g l e s  o v e r  d i s c i p l i n e .  H a i r  l e n g t h  
c o m e s  t o  m i n d .  T h e  c o a c h  s e e s  h a i r  a s  a  
p r o b l e m  o f  a u t h o r i t y ;  h e  o r d e r s  t h e  a t h l e t e  
t o  g e t  i t  c u t  a n d  e x p e c t s  h i s  o r d e r  t o  b e  
o b e y e d .  I n  c o n t r a s t ,  t h e  a t h l e t e  s e e s  
d i s c i p l i n e  a s  a  p e r i p h e r a l  f r i v o l o u s  i s s u e  
c o m p a r e d  w i t h  h i s  o w n  s t r u g g l e  t o  f i n d  
i d e n t i t y  i n  t h e  h a i r  s t y l e s  o f  h i s  p e e r s .  
C o a c h  a n d  h i r s u t e  a t h l e t e  t a l k  p a s t  e a c h  
o t h e r .  
V a l u e  c h a n g e s  t h a t  i n v o l v e  d r u g s  a n d  
p o l i t i c s  p u t  t h e  c o a c h  u n d e r  a  s t r a i n .  M o s t  
c o a c h e s  b e l i e v e  t h a t  a  t r u l y  g o o d  a t h l e t e  i s  
a l s o ,  b y  d e f i n i t i o n ,  a  r e d - b l o o d e d ,  c l e a n -
l i v i n g ,  t r u t h - t e l l i n g ,  p r e p a r e d  p a t r i o t .  A  
t o p - n o t c h  c o m p e t i t o r  w h o  d i s a g r e e s  w i t h  
t h e  n a t i o n a l  p o l i c y  i s  a  h e a v y  t h i n g  f o r  a  
c o a c h  w h o  u n d o u b t e d l y  b e l i e v e s  t h a t  t h e  
w a r s  o f  e n g l a n d  w e r e  i n d e e d  w o n  o n  t h e  
p l a y i n g  f i e l d s  o f  e t o n .  
M a n y  c o a c h e s  w o n ' t  b e  a b l e  t o  s t a n d  t h e  
s t r a i n .  E v e n t u a l l y ,  t h e  w o r l d  o f  s p o r t  i s  
g o i n g  t o  t a k e  t h e  e m p h a s i s  o f f  w i n n i n g - a t -
a n y - e o s t .  T h e  n e w  d i r e c t i o n  w i l l  b e  t o w a r d  
h e l p i n g  a t h l e t e s  m a k e  p e r s o n a l l y  c h o s e n  
m o d i f i c a t i o n s  i n  b e h a v i o u r ;  t o w a r d  t h e  
j o y o u s  p u r s u i t  o f  e s t h e t i c  e x p e r i e n c e ;  
t o w a r d  w i d e  v a r i e t y  o f  p e r s o n a l i t y  t y p e s  
a n d  v a l u e s .  
I n e v i t a b l y  t h e s e  c h a n g e s  a r e  g o i n g  t o  
f o r c e  t h e  l e a s t  O e x i b l e  c o a c h e s  o u t  o f  t h e  
b u s i n e s s - p e r h a p s  a s  m a n y  a s  a  t h i r d  o f  
t h e m .  
b y  b r u c e  c .  o g i l v i e  a n d  t h o m a s  a .  t u t k o  
r e p r i n t e d  f r o m  p s y c h o l o g y  t o d a y ,  
o c t o b e r  1 9 7 1  
t h e n  c h o s e  u p  s i d e s .  T h a t  w a s  b e a u t i f u l .  T h e s e  w e r e  f r i e n d l y ,  c h e e r f u l  p e o p l e  a n d  
t h e y  w e r e  d o i n g  a m u s i n g  t h i n g s .  T h e i r  g o a l  w a s  t o  d e l i g h t  t h e m s e l v e s ,  n o t  t o  d e f e a t  
e a c h  o t h e r . "  k u r t  v o n n e g u t  
Athletics at WLU ... 
Among the Footsoldiers: Athletes Disenchanted 
Many athletes at WLU are disenchanted 
with the administration of athletic affairs . 
Among the most bitter are those par-
ticipating in so-called "minor sports" , for 
example, track, cross-country and soccer. 
The plight of Neil Campbell, who par-
ticipates (or tries to) in track and field 
events, is documented in his letters to the 
Cord. The application form sent to WLU for 
a track meet at Western was discarded, but 
Campbell still managed to compete, albeit 
with great difficulty (his event number was 
under a rock in a shed!) and by dint of 
substantial hustling on his part. The 
privilege of representing WLU was denied 
him, and the rest of the track and cross-
country team, when the names required for 
admission to the meet at U of W were not 
sent to the organizers of that meet until the 
Wednesday before the meet- and that was 
too late. So much for all the training that 
went into preparation for the meet. 
The soccer team is equally disenchanted. 
After putting the team together, the 
members cannot compete in league games 
because they have no support from the 
athletic department. The total support, 
according to members of the team, amounts 
to eleven Golden Hawk tee-shirts. A pity-
it's a good team. 
The participants in the well-endowed 
"major"sports (football , hockey and 
basketball) are far from happy. Some 
football players have quarreled on coaching 
technique with Coach Knight concerning 
such matters as hard practices ("hitting" 
practices) and the attendant injuries; and 
the use of players in games who· may be 
unfit due to injury-Tom Walker in Windsor 
and John Cater in Hamilton are the usual 
examples-but the main issue, which may 
reflect the depth of discontentment is hair. 
The policy on hair is, simply, above the 
ear and off the collar (men only). Many 
players feel this to be archaic. During the 
first basketball practices players were told 
to get their hair cut or stay away. In a 
confrontation with Coach Smith, players 
say, the law was laid down hard and fast, 
highly uncharacteristic of the normally 
easy-going Smith, and strongly suggesting 
pressure from above, specifically Dave 
Knight. The rigidity of the hair regulation 
has put both players and Coach Smith in 
difficult positions and could prove crucial 
when it all grows back. That's just about 
playoff time, by the way ... 
Hockey players are in much the same 
situation, only Knight made his 
proclamation personally, without using 
Coach Pfaff as a medium. Pfaff is com-
pelled to enforce the law, as his coaching 
position is dependent on Knight's approval, 
and as all hockey players are delightfully 
(to Coach Knight) clean cut these days, it 
appears he was successful. 
How much about the autocratic decision-
making process does this hair issue tell us? 
Coach Knight: Communication, Staff, Facilities 
It•\\ peopll' <an d t ~ putC' thp ~up<>r tor qua lity of our 
lll11\t'i'>tl\ l(•cl llh, but \\ ho ~ ~ Jl.1'tillg tor thp q ua ltty? 
In an mterv1ew, Coach Dave Knight revealed 
the background concerning various discon-
tentments w1th the athletic department. 
Coach Kn1ght feels that the lack of a large 
mtramural program IS due to the shortage of 
facilitieS and the pnont1es concerning the use of 
the Theatre-Auditorium. The order of pnont1es 
IS tn descending order : phys-ed classes, vars1ty 
pract1ces and games, intramural sports, and 
pnvate use (free t1me) . Knight is skeptical, 
however, of the effect the proposed athletic 
complex w1ll have tn Improving the Situation, 
c1tmg the fact that the SUB ballroom was a hope 
of l1ghtenmg the load on the T.A. which failed to 
materialize. 
Concerning track, soccer and cross-country, 
Kn1ght has m1xed attitudes. He claims he 
dtscarded the entry forms for the track meet at 
Western believing that WLU had no track team. 
Ne1l Campbell, our " one-man track team", 
applied for the right to represent WLU later, by 
wh1ch tt.me Kn1ght had forgotten the discarded 
entry form, For th1s he admits he was partly at 
fault tn causmg Campbell's troubles. 
In the case of cross-country, however, Kn1ght 
stated that the names of the prospective en-
trants tnto the U of W's meet were submitted to 
himwellafterthedeadltne for entryset byU ofW. 
Coach Kn1ght has become d1se 
soccer after, he says, the team lost 
thus1asm when confronted with the 
dnll on bas1cs dunng pract1ces, last 
th1s year. 
Kn1ght has had Similar experiences 
mtnor sports, he says. Fast di 
thus1asm has caused numerous em 
cancellations of, for example, tenns 
naments. tn years past. 
Coach Kn1ght mamtains that the 
vanous groups, l1ke theatre groups, 
obtain 1ng dates IS due to the fact 
schedules for pnority act1vit1es, namely 
spor~s. are drawn up one year in ad 
that the not1ce given the athletic d 
tn this light, extremely short. The fact 
aud1ence attending the f1rst 
" lnd1ans" was less than the number of 
scheduled to use the T.A. the same 
embittered Kn1ght. 
On the subject of ha1r, Coach Kmg 
JU StifiCatiOnS of health and SUCh rnn,<.tllllnl 
as an acceptable fit of a football h 
stated that since players are free to lea 
respect1ve teams, there IS no compu 
have the1r hatr cut, and thus a c:.nnrt.n.:••' 
does not constitute discnmination. 
"Athletes contribute more to education than any other phase of the educational structure and 
therefore faculty should be cut before athletics" Coach Knight 
Imber~ 
d  
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P a g e  1 7  
a n y o n e  h a p p y ?  
P e t e r s  h a s  c a l l e d  f o r  p l a c i n g  o f  
s t r r > s  o n  m t r a m u r a l  s p o r t s  N o t h i n g  
b t > t ' n  d o n e  t o  I m p l e m e n t  t h i s  p o l i c y .  
C O M M E N T  I I  
D r .  P e t e r s :  
I n c r e a s e d  E m p h a s i s  o n  
I n t r a m u r a l  A t h l e t i c s  
A t  t h e  a t h l e t i c  b a n q u e t  a t  t h e  e n d  o f  l a s t  
y e a r ,  W L U  P r e s i d e n t  F r a n k  P e t e r s  s t a t e d  
t h a t  h e  u r g e d  i n c r e a s e d  o n - c a m p u s  s p o r t s  
a c t i v i t i e s  f o r  s t u d e n t s  a t  l a r g e .  I n  a n  i n -
t e r v i e w ,  h e  r e v e a l e d  t h a t  t h i s  s t a t e m e n t  
w a s  a  r e s u l t  o f  s t r o n g  s t u d e n t  S e n t i m e n t ,  
a n d  a n  a t t e n d a n t  p e t i t i o n  s u b m i t t e d  b y  t h e  
s t u d e n t  b o d y  o n  b e h a l f  o f  i n t r a m u r a l  
a t h l e t i c s  d u r i n g  t h e  1 9 6 9 - 7 0  s c h o o l  t e r m .  
S i n c e  t h a t  t i m e ,  h e  s t a t e d  h e  h a s  s e e n  l i t t l e  
o r  n o  i m p r o v e m e n t  i n  i n t r a m u r a l  s p o r t s  o n  
c a m p u s .  H e  f e e l s  t h a t  t h e  m a i n  p r o b l e m  i s  
t h e  l a c k  o f  s u f f i c i e n t  f a c i l i t i e s  t o  a l l o w  a l l  
g r o u p s  t i m e  t o  p a r t i c i p a t e  i n  a t h l e t i c s .  
T h e  p r o p o s e d  a t h l e t i c  c o m p l e x  i s  a  r e s u l t  
o f  p r e s s u r e  f o r  s t u d e n t  f a c i l i t i e s ,  r a t h e r  
t h a n  v a r s i t y  p r e s t i g e ,  s a i d  D r .  P e t e r s .  H e  
i s  a w a r e ,  h e  s a i d  o f  t h e  r e c o n s i d e r a t i o n  o f  
v a r s i t y  a t h l e t i c s  t a k i n g  p l a c e  a t  o t h e r  
u n i v e r s i t i e s ,  a n d  s t a t e d  t h a t  w h i l e  t h i s  
r e c o n s i d e r a t i o n  h a s  n o t  b e e n  p r o p o s e d ,  t h e  
p r i n c i p l e  o f  w i t h d r a w i n g  f r o m  i n t e r -
c o l l e g i a t e  s p o r t s  e v e n t s  i s  n o t  a n a t h e m i c .  
S u c h  a  r e c o n s i d e r a t i o n  o r  p o s s i b l e  w i t h -
d r a w a l  w o u l d  n o t  a f f e c t  p l a n s  f o r  t h e  
p r o p o s e d  a t h l e t i c  c o m p l e x .  
C o n c e r n i n g  t h e  t h e a t r e  p r o d u c t i o n s  o n  
c a m p u s ,  D r .  P e t e r s  o u t l i n e s  a  p o s s i b l e  t w o -
s t a g e  s o l u t i o n  t o  t h e i r  d i s e n f r a n c h i s e m e n t .  
F i r s t ,  t h e  T h e a t r e - A u d i t o r i u m  w i l l  b e  f r e e  
f o r  t h e a t r e  p r o d u c t i o n s  w h e n  t h e  a t h l e t i c  
c o m p l e x  i s  c o m p l e t e d .  A d m i t t i n g  t h a t  t h i s  
f a c i l i t y  i s  i n f e r i o r  f o r  t h e  t h e a t r e  p r o d u c -
t i o n s ,  D r .  P e t e r s  w e n t  o n  t o  p o i n t  o u t  t h a t  a  
c o m m i t t e e  i s  e x t a n t ,  w h i c h  i s  s t u d y i n g  t h e  
p o s s i b i l i t y  o f  b u i l d i n g  a  F i n e  A r t s  c o m p l e x ,  
i n c l u d i n g  t h e a t r e  f a c i l i t i e s .  T h i s  p r o j e c t  D r .  
P e t e r s  n o t e s ,  i s  d e p e n d a n t  o n  t h e  p o s s i b l e  
f u t u r e  p r o v i n c i a l  s t a t u s  o f  W L U ,  a n d  t h e  
a t t e n d a n t  c a p i t a l  g r a n t s  t h a t  m a y  a c -
c o m p a n y  t h i s  s t a t u s .  
r e s e a r c h  b y  T o m  G a r n e r  
p r o d u c t i o n  b y  D a v e  M c K i n l e y  
P a u l  J o n e s  
T h e  p o l i c y  o f  t h i s  U n i v e r s i t y  
i s  t o  p u t  g r e a t e r  e m p h a s i s  
o n  i n t r a m u r a l  s p o r t s .  
W e  h o p e  y o u ' r e  p a r t i c i p a t i n g  
i n  t h e  i n t r a m u r a l  s p o r t  
o f  y o u r  c h o i c e .  
A t h l e t i c s  a t  t h i s  u n i v e r s i t y  h a s  g o n e  i t s  o w n  m e r r y  w a y  f o r  t o o  l o n g .  T h e  
n e e d s  o f  t h e  m a j o r i t y  o f  s t u d e n t s  h a v e  b e e n  s u b o r d i n a t e d  t o  t h e  w a n t s  o f  t h e  
f e w .  T h e r e  i s  n o  l o n g e r  a n  a t h l e t i c  d e p a r t m e n t  a t  W L U ,  t h e r e  i s  a n  e m p i r e .  A n  
e m p i r e  t h a t  d e v o t e s  a l l  i t s  t i m e ,  e f f o r t s  a n d  r e s o u r c e s  t o  t h e  o p e r a t i o n  o f  t h r e e  
b i g  s p o r t s ,  t o  t h e  e x c l u s i o n  o f  a l l  o t h e r s .  
M i n o r  s p o r t s  o n  t h i s  c a m p u s  a r e  n o t  o n l y  i g n o r e d ,  t h e y  a r e  d i s c o u r a g e d  a n d  
u n d e r m i n e d  a t  e v e r y  t u r n .  
T h e  n e w  a t h l e t i c  c o m p l e x  w i l l  s o l v e  n o t h i n g .  T h e  e m p i r e  a n d  t h e  e m p i r e  
b u i l d e r s  w i l l  r e m a i n - t h e y  w i l l  o n l y  m o v e  t o  a  n e w  a r e n a .  
T h e  a r r o g a n c e  o f  t h e s e  p e o p l e  i s  n o  b e t t e r  m a n i f e s t e d  t h a n  i n  t h e i r  s h o r t  h a i r  
r u l e .  H o w  i r o n i c  t h a t  s u c h  a  p e t t y  r u l e  w i l l  b e  t h e i r  d o w n f a l l .  
W e  m u s t  n o t  t a l k  o f  l i m i t e d  f a c i l i t i e s ,  i n a d e q u a t e  s t a f f  o r  l o w  b u d g e t s ,  w e  
m u s t  t a l k  o f  P R I O R I T I E S .  
P E O P L E  P R I O R I T Y - t h e  t i m e  a n d  s p a c e  a l l o c a t i o n s  o f  o u r  a t h l e t i c  f a c i l i t i e s  
m u s t  b e  a r r a n g e d  t o  g i v e  m a x i m u m  b e n e f i t  t o  t h e  g r e a t e s t  n u m b e r  o f  p e o p l e .  
Basketball 
Hawks Win Twice This Week 
On Thursday, December 2nd, the 
Basketball Hawks travelled to St. 
Catharines to open their O.U.A.A. 
season against Brock University. 
The Hawks won the contest rather 
easily, 79-63. 
Coach Smith felt that the Hawks 
played well at times, but ·vere still 
not consistent. The determining 
factor in the game was the height 
advantage enjoyed by the Hawks. 
The big scorers for Lutheran 
were Brown with 24, Danby with 
20, Wilson 14, and Goldie with 12. 
Smith felt that Goldie played a 
very consistent game. 
On Tuesday night the Hawks 
beat the York Yeomen in an 
exhibition game in the T.A., 83-68. 
The score was very close many 
times in the second half, as the 
Yeomen closed the score to within 
four points. 
In the first half the Hawks led by 
Larry Danby with 16 points, took a 
43·26 lead. Once again the Hawks 
by Brian Stephenson 
enjoyed an advantage in height. 
The Hawks were hustling, 
especially on defence where they 
were helping each other out con-
sistently. 
The second half started with 
York getting six quick points 
before Gord Wilson scored. This 
did not stop York as they closed to 
4 points behind the great outside 
shooting of Holstrom. The game 
remained close for several 
minutes until Pat Woodburn 
scored 3 quick baskets. the Hawks especially when they 
again relied on their height on trolling the boards. 
offence to take a commanding 71- Hawks would 
58 lead. The Hawk ponies finished downcourt and merely 
off the game in good style with remaining players to 
Mitchell getting 5 pts. Final score think Coach Smith 
was 83-68. The top high scorers in more inside baskets 
the game were Danby 22, Brown men. Possibly this 
15, Woodburn 15, Wilson 10, and tained by a quick pass 
Smeenk 8. York was led by after a defensive 
Holstrom with 24 and Lane with 17. Hawks will need this 
I think the Hawks could use their they hope to stay with 
fast-break more effectively, petition. 
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a w k s  W i n  
l ,  
w e e k  h a s  b e e n  a  b u s y  
t h e  H a w k s .  I n  a l l  t h e y  
g a m e s  i n  f i v e  d a y s :  
t y i n g  a n d  l o s i n g  o n e .  
c l i m b e d  b a c k  i n t o  
o n  T h u r s d a y  w h e n  t h e y  
B r o c k  G e n e r a l s  8~. A  f o u r  
i n  t h e  s e c o n d  p e r i o d  
H a w k s  t o  d e f e a t  t h e  
t h e  H a w k s  a l m o s t  l o s t  
1 0  t h e  l a s t  s t a n z a .  
3  t h e y  p e r m i t t e d  B r o c k  
t o  s c o r e  t h r e e  s u c c e s s i v e  g o a l s .  
C h i p p e r  M c C r e a ' s  t h i r d  g o a l  o f  t h e  
n i g h t  i n t o  t h e  e m p t y  g o a l  a s s u r e d  
t h e  H a w k s  o f  t h e  v i c t o r y .  
C h r i s  G a v a r i s  a d d e d  t w o  g o a l s ,  
w i t h  R i c k  M a c M i l l a n ,  B i l l  
M o u n c e y  a n d  R i c k  M a y  p u m p i n g  
i n  s i n g l e s .  
T i e  G r y p h o n s  
P r e v i o u s  t o  t h e  g a m e  t h e y  f o u g h t  
G u e l p h  t o  a  3 - 3  t i e .  T h i s  s a w - o f f  
w a s  a  b a t t l e  f o r  f i r s t  p l a c e .  T h e  
H a w k s  d i d  n o t  r e a l i z e  t h a t  G u e l p h  
w a s  r e a d y  t o  p l a y  h o c k e y  r i g h t  
f r o m  t h e  o p e n i n g  f a c e  o f f .  M t e r  
o n l y  t w o  m i n u t e s  a n d  1 7  s e c o n d s  
V a r s i t y  
L u t h e r a n  W o m e n ' s  
a n d  B a s k e t b a l l  
l o o k i n g  f o r  t h e i r  
t h e  s e a s o n ,  w e r e  
m o r n i n g  b y  t h e  
" i n d s o r  L a n c e r e t t e s .  
W L U ' s  i n a b i l i t y  t o  
w a s  t h e  d e c i d i n g  
l o s s  o f  t h r e e  s t r a i g h t  
t h e  L a n c e r e t t e s .  T h e  
s e r v e s  a n d  s p i k i n g  o f  
t e a m  p r o v e d  f a t a l .  
g i r l s  s e e m e d  t o  l a c k  
e n t h u s i a s m  n e e d e d  
H o w e v e r ,  t o t a l  
f r o m  s t u d e n t s  
t h e  d y i n g  s p i r i t  o f  
T h e  g i r l s  i m p r o v e d  
a s  t h e  g a m e  p r o g r e s s e d  a n d  w e  
h o p e  t h e  n e a r  f u t u r e  w i l l  h o l d  a  
v i c t o r y  f o r  t h e m .  
T h e  s i t u a t i o n  w a s  s i m i l a r  i n  
b a s k e t b a l l  a l t h o u g h  a  m u c h  
s t r o n g e r  e f f o r t  p r e v a i l e d .  T h e  f i r s t  
h a l f  o f  t h e  g a m e  w a s  e v e n l y  
m a t c h e d  w i t h  L u t h e r a n  t r a i l i n g  2 7 -
2 6 .  W L U  h a d  l i t t l e  d i f f i c u l t y  i n  
k e e p i n g  u p  w i t h  t h e  L a n c e r e t t e s  
b u t  w e r e  u n a b l e  t o  o v e r c o m e  t h e m .  
A s  a  r e s u l t  t h e  v i s i t i n g  t e a m  c a m e  
o u t  o n  t o p  6 2 - 5 3 .  C a r o l y n  B a e c h l e r  
p a c e d  t h e  W L U  t e a m  w i t h  3 5  
p o i n t s ,  f o l l o w e d  b y  J o a n n e  T u l l y  
w i t h  1 1  p o i n t s .  M o r e  a c c u r a t e  
s h o o t i n g  f r o m  t h e  w h o l e  t e a m  
c o u l d  m a k e  t h e m  m o r e  w o r t h y  
o p p o n e n t s .  F a n  s u p p o r t  i s  a t  a  
m i n i m u m ,  t h e  s t u d e n t s  s e e m  t o  
f o r g e t  t h a t  c o m p e t i t i v e  w o m e n ' s  
s p o r t s  e x i s t s  a l s o .  
U p c o m i n g  S p o r t s :  
D e c .  1 0  - B a s k e t b a l l  A w a y  
S t .  J o h n  F i s h e r  
D e c .  1 7  - B a s k e t b a l l  H o m e  
S t .  J o h n  F i s h e r  
D e c .  2 0  - B a s k e t b a l l  H o m e  
L o y o l a  
D e c .  2 8  - B a s k e t b a l l  A w a y  
S h a w  C o l l e g e  
B O O T S  
1  R o s r g n o l  •  L e  T r a p p e u r  
1  K n e i s s e l  •  L a n g e  
1  O y n a m 1 c  •  D a c h s t e i n  
1  C . C . M .  1 0  S P E E D  $ 7 9 . 9 5  
S p e c i a l i s t s  i n  S p o r t s  
W a t e r l o o  
5 7 9 - 6 5 8 0  
T h e  C o r d  W e e k l y  
P a g e  1 9  
T i e l ,  L o s e  l  
W L U  t r a i l e d  2 - 0 .  B e f o r e  t h e  
p e r i o d  w a s  o v e r ,  R i c k  M a c M i l l a n  
a n d  D o u g  T a t e  s c o r e d  t o  p u t  t h e  
t e a m s  o n  e q u a l  t e r m s .  
M a c M i l l a n  g a v e  t h e  H a w k s  a  
o n e - g o a l  m a r g i n  w i t h  h i s  s e c o n d  
g o a l  o f  t h e  n i g h t .  B u t  a t  t h e  1 3 : 3 6  
m a r k  o f  t h e  t h i r d  p e r i o d ,  G u e l p h  
k n o t t e d  t h e  s c o r e  w h i c h  i s  h o w  t h e  
g a m e  r e m a i n e d .  
S p l i t  E x h i b i t i o n  M a t c h e s  
U n  t h e  w e e k e n d  t h e  H a w k s  m a d e  
a  j o y  j a u n t  d o w n  t o  E r i e  t o  p l a y  t h e  
l'~rie L i o n s  i n  t w o  e x h i b i t i o n  
g a m e s .  I n  F r i d a y  n i g h t ' s  g a m e  t h e  
H a w k s  d u m p e d  t h e  L i o n s  9~. T h e y  
w e r e  i n  c o m p l e t e  c o n t r o l  o f  t h e  
g a m e ,  l e a d i n g  4 - 1  a f t e r  t h e  f i r s t  
a n d  6 - 3  a f t e r  t w o .  
C h r i s  G a v a r i s  a n d  B r i a n  
C o c h r a n e  l e d  t h e  w a y  w i t h  t w o  
g o a l s  e a c h .  J i m  M c C r e a ,  B i l l  
H o g a n ,  H a r r y  K u m p f ,  B i l l  
M o u n c e y  a n d  W a y n e  G o e t z  p o t t i n g  
l o n e  m a r k e r s .  
H o w e v e r ,  o n  S a t u r d a y ' s  m a t c h  
t h e  H a w k s  d i d  n o t  f a i r  s o  w e l l :  
l o s m g  8 - 4 .  A p p a r e n t l y  t h e  w e e k e n d  
m  E r i e  t o o k  i t s  t o l l  o n  t h e  H a w k s .  
T h e  g a m e  w a s  l o s t  i n  t h e  t h i r d  
p e r i o d  w h e n  t h e  L i o n s  p u m p e d  
h o m e  6  g o a l s  t o  W L U ' s  2 .  
T h e  H a w k s  t r a i l e d  2 - l  a f t e r  
o n e  p e r i o d  b u t  r o a r e d  b a c k  t o  l e a d  
3 - 2  a f t e r  t h e  m i d d l e  s t a n z a .  T h e n  
t h e  r o o f  c a v e d  i n .  C h i p p e r  M c C r e a  
l i t  t h e  l a m p  t w i c e  w i t h  R i c k  
M a c M i l l a n  a n d  C h r i s  G a v a r i s  
g e t t i n g  t h e  o t h e r s .  
T h e  l o s t  l e a g u e  e n c o u n t e r  o f  t h e  
H a w k s  b e f o r e  t h e  N e w  Y e a r  i s  
t o n i g h t  < D e c .  9 )  i n  t h e  K - W  
A u d i t o r i u m .  T h e y  d o  b a t t l e  w i t h  
t h e  M c M a s t e r  M a r a u d e r s .  S o  c o m e  
o n  o u t  a n d  s h o w  t h e  t e a m  y o u  c a r e .  
B E  A T  T H E  G A M E ! ! !  ( 8 : 0 0 p . m . )  
a t  6  1 5  t h 1 s  o u 1e t  m o r n i n g  w e  a r e  p u t t i n g  t h i s  p a p e r  t o  b e d .  a  l o t  o f  p e o p l e  m u s t  b e  t h a n k e d  f o r  s u p e r  e f f o r t .  
D a v e  M c k i n l e y ,  W a r r e n  H o w a r d ,  Z o r a  M c l a u g h l i n ,  T o m  G a r n e r ,  R o n  K a d e n ,  B 1 l l  S c h u s t e r ,  B n a n  S t e p h e n s o n ,  
D o n n a  H e l m ,  P a t  B e r g m a n ,  J o h n  T a y l o r ,  T n s h  W e l l s .  1 n  c a s e  y o u  h a d n ' t  n o t i c e d ,  w o m e n  a r e  n o t  m e n t 1 o n e d  i n  
t h e  a t h l e t i c  d e p a r t m e n t  f e a t u r e .  2  r e a s o n s  o n e  w e  h a v e  v e r y  f e w  w o m e n  v a r s 1 t y  s t a f f  m e m b e r s  a n d  s e c o n d  
b e c a u s e  w e  a r e  a  c h a u v i n i s t  n e w s p a p e r .  w e  a r e  g o 1 n g  t o  t r y  t o  c h a n g e  t h a t .  f i n a l l y  w h e n  y o u  a r e  m t o  g r u m ·  
b l i n g  a b o u t  t h e  c o r d  s o m e t 1 m e  J U S t  r e m e m b e r  w e  d o  1 t  f o r  t h e  g l o r y .  p s .  t h e  b a c k  p a g e  I S  o u r  c h n s t m a s  g 1 f t  t o  
y o u  a l l .  b e h i n d  t h e  y u k  h e s  a  b l a t a n t  e x a m p l e  o f  t h e  d e n 1 a l  o f  i n d i v i d u a l  n g h t s  f o r  a t h l e t e s  a t  w l u .  d a m n  
y a n k e e .  
E X A M S  G O T  Y O U  D O W N ?  
J U S T  W A N T  T O  R A P ?  
t r y  H i - l i n e  ( w e  c a r e )  
7 4 5 - 4 7 3 3  
U P  F O R  G R A D S  
T h e  f o l l o w i n g  c o m p a n i e s  w i l l  b e  p r e s e n t  o n  c a m p u s  d u r i n g  t h e  n e x t  f e w  w e e k s .  P r o s p e c t i v e  
g r a d u a t e s  w h o  w i s h  t o  h a v e  a n  a p p o i n t m e n t  w i t h  o n e  o r  m o r e  o f  t h e  c o m p a n y  r e p r e s e n t a t i v e s  a r e  r e -
q u e s t e d  t o  a r r a n g e  a n  a p p o i n t m e n t  t h r o u g h  t h e  P l a c e m e n t  O f f i c e  a n d  l e a v e  a  c o p y  o f  t h e i r  r e s u m e  
s h e e t  a t  t h e  P l a c e m e n t  O f f i c e  a t  l e a s t  3  d a y s  p r i o r  t o  t h e  i n t e r v i e w  d a t e .  P l a c e m e n t  l i t e r a t u r e  i s  
a v a i l a b l e  f o r  s t u d e n t s  i n  t h e  P l a c e m e n t  O f f i c e .  
******************************************~··· 
J a n u a r y  
6 t h / 7 2  
7 t h  
l O t h  
1 1 t h  
1 2 t h  
1 3 t h  
1 7 t h  
1 8 t h  
1 9 t h  
2 o t h  
F e b r u a r y  
2 n d  &  3 r d  
M a r c h  
6 t h  
A m e s  C o m p a n y  
M u t u a l  L i f e  A s s u r a n c e  
G o o d y e a r  R u b b e r  C o m p a n y  
C a n a d 1 a n  I m p e r i a l  B a n k  o f  C o m m e r c e  
S i m p s o n  S e a r s  
S i m p s o n  S e a r s  
N o r t h  A m e r i c a n  L i f e  A s s u r a n c e  < T o r o n t o )  
B a n k  o f  N o v a  S c o t i a  
T .  E a t o n  C o m p a n y  
T r a v e l e r s  I n s u r a n c e  C o m p a n y  
B a n k  o f  M o n t r e a l  
U p j o h n  C o m p a n y  
S a i n t e  M a r i e  a m o n g  t h e  H u r o n s  < S u m m e r  E m p l o y m e n t )  
N o r t h  A m e r i c a n  L i f e  A s s u r a n c e  < K i t c h e n e r )  
I . B  M .  
D o m i n i o n  L i f e  A s s u r a n c e  
C r o w n  L i f e  A s s u r a n c e  <C a r e e r  T a l k s )  
G r o l i e r  <S u m m e r  E m p l o y m e n t )  
O n t a r i o  P u b l i c  S e r v i c e  < M r s .  S a n d r a  K e r r )  
m e  O a y  S e r v i c e  
1 0 %  S T U D E N T  D I S C O U N T  
W A T E R L O O ,  O N T  
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"It gives me a complex to see all you guys running arou 
with long hair and I've got enough complexes" 
